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Lastname
Cutter
Firstname
Irving Taylor
Record #
4177
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 9, 1879
Dthdate
Feb. 18, 1947
Nativity
Somerville
State
MA
Country Issued
1922
Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:738‐9, Apr., 1947.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Cyrus
Firstname
Elbert Munsey
Record #
40
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1914
Dthdate
Sept. 10, 1956
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Jr.   ** Obit: TSJM 52:833, Nov., 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
D
Firstname Record #
12062
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Dabney
Firstname
Joseph William
Record #
5289
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1918
Dthdate
1950 ?
Nativity
St. Jo
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Daeschner
Firstname
Charles William
Record #
11496
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Sept. 5, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/6/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1828 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Daeschner
Firstname
George Lee
Record #
11681
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2132 (b&w) 1956.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Dahlberg
Firstname
Carl George Wolfe
Record #
13450
Sex
M
Race
C
Birthdate
1960
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1986
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pulmonary
Lastname
Dailey
Firstname
James Emerson
Record #
11248
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Feb. 2, 1975
Nativity
Olean
State
NY
Country Issued Medschl
University of Buffalo
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 71(6):103, June 1975.   Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1417 1954 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
Lastname
Daily
Firstname
Dar Damond
Record #
5290
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1879
Dthdate
1953 ?
Nativity
Jonesboro
State
IN
Country Issued
1929
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Weatherford, TX
Specialty
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Lastname
Daily
Firstname
Harold Irvin
Record #
11108
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Daily
Firstname
Herschel
Record #
11242
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1408 1954 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Daily
Firstname
Louis
Record #
5858
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1884
Dthdate
Jan. 29, 1952
Nativity
State Country
Lithuania
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 274.               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3386 (b&w) 194?,
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:194, Mar., 1952. port.
Ref‐3
husband of Ray Karchmer Daily MD, father of Louis Daily, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Daily
Firstname
Louis
Record #
7533
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1493 1954 (b&w) .  ** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2
faculty BCM; UTMB, Galveston, TX.
Ref‐3
son of Louis Daily MD and Ray Karchmer Daily MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Daily
Firstname
Ray Karchmer (#1)
Record #
278
Sex
F
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Nov. 28, 1975
Nativity
Vilna
State Country
Lithuania
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med 72:121, Mar. 1976.                             Faculty BCM
Ref‐2
** Bio: Texas Women of Distinction (Austin: 1962), p. 228.
Ref‐3
Papers at Houston Metropolitan Res. Center, Houston Public Library.
Ref‐4
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐608 [1930?] (b&w), N‐1373 1954 (b&w).
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Daily
Firstname
Ray Karchmer (#2)
Record #
7280
Sex
F
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Pioneer Jewish Texans (Dallas, TX : 1989), p. 249‐50.  Port.
Ref‐2
mother of Louis Daily MD, wife of Louis Daily MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Daily
Firstname
Robert Wilson Lee
Record #
5291
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1912
Dthdate
June 17, 1970
Nativity
Andrew County
State
MO
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66 no8, p92, Aug. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Daily
Firstname
William M.
Record #
12070
Sex
M
Race Birthdate
1928?
Dthdate
Sept. 29, 2001
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
University of Arkansas, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 15(1):96 Jan. 2002.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Dale
Firstname
Earl Emanuel
Record #
5292
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1891
Dthdate
Mar. 6, 1950
Nativity
Centerville
State
IA
Country Issued
1926
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dale
Firstname
John Richard
Record #
5293
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1886
Dthdate
May 18, 1953
Nativity
Arkadelphia
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Father was Dr. John Richard Dale, Sr.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:732‐3, Sept., 1953.
Ref‐3
Pres, Angelina Co Med Soc., 1946.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Diboll, TX
Specialty
Lastname
Dale
Firstname
Robert Rodney
Record #
5294
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1885
Dthdate Nativity
Arkadelphia
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Dale
Firstname
Sebron C.
Record #
11529
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1872 (b&w) 1954                  ** Port: HCMS 1965, p124.
Ref‐2
faculty UT‐GSBS
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
D'Alfonso
Firstname
Angelo
Record #
5295
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 7, 1876
Dthdate
July, 1953
Nativity
Pulsano
State Country
Italy
Issued
1931
Medschl
Royal Univ. of Naples
Msstate
Mscntry
Italy
Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dallanbaugh
Firstname
William Carl
Record #
5298
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1849
Dthdate Nativity
Lockport
State
NY
Country Issued
1919
Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dalton
Firstname
Oscar Leonard (Pete)
Record #
12834
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate
July 16, 2007
Nativity
Jamestown
State
TN
Country Issued Medschl
University of Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/18/2007.  Port.  ** Obit: Harris County Physician newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Daly
Firstname
J.M.
Record #
4527
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1873
Dthdate
Jan. 6, 1941
Nativity
Orillio
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:768‐9, Mar., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
EENT
Lastname
Daly
Firstname
Jack Ernest
Record #
5299
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1897
Dthdate
May 6, 1967
Nativity
Boyce
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:113‐4, Aug. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Daly
Firstname
Leonard Elmer
Record #
5300
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
Aug. 25, 1954
Nativity
Genesse
State
NY
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Daly
Firstname
William Harvey
Record #
5301
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1925
Dthdate
Jan. 8, 1959
Nativity
Knoxville
State
TN
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Jr. ** Obit: TSJM 55:245, Mar., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Killeen, TX
Specialty
Lastname
Dameron
Firstname
James Haden
Record #
12968
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
Feb. 8, 1973
Nativity
Madison
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville and Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):106‐7, June 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Livingston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Damiani
Firstname
Michel S.
Record #
11693
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 16, 1921
Dthdate
Jan. 1, 2003
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
UTMB, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2152 (b&w) 1956.                ** Obit: Houston Chronicle Jan. 3, 2003.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p126.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
D'Amours
Firstname
Zenon Albert
Record #
5302
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1876
Dthdate Nativity
Quebec
State Country
Canada
Issued
1919
Medschl
Baltimore Univ. School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Damron
Firstname
Harold Bryan
Record #
5303
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1907
Dthdate Nativity
Clintwood
State
VA
Country Issued
1940
Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dandrea
Firstname
Peter Paul
Record #
5304
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1912
Dthdate
Feb. 28, 1960
Nativity
Wilmington
State
DE
Country Issued
1949
Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Danford
Firstname
Edwin Adron
Record #
5305
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1909
Dthdate
Nov. 16, 1969
Nativity
Chesapeake
State
OH
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p126, Feb. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Danforth
Firstname
Frank Nott
Record #
4267
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1882
Dthdate
July 16, 1938
Nativity
Goliad County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:388‐9, Sept., 1938. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Duncan R. Danforth of Texas City, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texas City, TX
Specialty
Lastname
Daniel
Firstname
Ferdinand Eugene (#1)
Record #
602
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1839
Dthdate
May 14, 1914
Nativity
State
VA
Country Issued Medschl
New Orleans School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1862
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:92‐3, June, 1914.  Port.
Ref‐2
Founder, TX Medical College, Galveston, 1867‐68.  Pres, TMA, 1904.
Ref‐3
Pres, Amer International Congress on TB, 1906.
Ref‐4
** REF: Recollections of a Rebel Surgeon... (Austin, TX : 1899).
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Daniel
Firstname
Ferdinand Eugene (#2)
Record #
387
Sex
M
Race Birthdate
July 18, 1839
Dthdate
May 14, 1914
Nativity
Emporia
State
VA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:119, 1958.  Founder, TX Med. College, 1867.
Ref‐2
** Obit: TSJM 10:92‐3, 1914/15.  Port.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 318‐9.  Pres, TMA(36th), 1904/05.
Ref‐4
** Bio: Kelly & Burrage, Amer Med Biog (1920), p. 282‐3.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Daniel
Firstname
Gus
Record #
1176
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:256, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Daniel
Firstname
James W.
Record #
421
Sex
M
Race Birthdate
1842
Dthdate Nativity
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:119, 1958.  Resident of Houston, TX from 1873
Ref‐2
until his death.
Ref‐3
** Bio: Daniell/Success (1890), p. 446‐7. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Daniel
Firstname
Joe E.
Record #
5451
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1878
Dthdate
July 22, 1944
Nativity
Annona
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:354, Oct., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Daniel
Firstname
Joseph William
Record #
1226
Sex
M
Race Birthdate
1837
Dthdate
Nov. 16, 1912
Nativity
Bowling Green
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:252, Jan., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Daniel
Firstname
Marquis E.
Record #
3735
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1867
Dthdate
Mar. 9, 1936
Nativity
Roxton
State
TX
Country Issued Medschl
Cincinnati Eclectic Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:149‐50, June, 1936. Port.
Ref‐2
Served on TX State Bd of Med. Examiners for 33 years.
Ref‐3
** Bio: TSJM 22:368, Oct., 1926.  Port. on page 367.
Ref‐4
** Bio: TSJM 24:445, Oct., 1928.  Port. on page 446.
TXStBd Location
Honey Grove, TX
Specialty
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Lastname
Daniel
Firstname
Noble Brassfield
Record #
5306
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1895
Dthdate
Nov. 7, 1964
Nativity
Fordyce
State
AR
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:158, Feb., 1965. Port. (dod 11/8/1964)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Daniel
Firstname
Robert H.
Record #
3592
Sex
M
Race
C
Birthdate
1874
Dthdate
Sept. 28, 1933
Nativity
Duncanville
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:546, Dec., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Daniel
Firstname
Ruby Kathryn (#1)
Record #
1606
Sex
F
Race Birthdate
Feb. 28, 1901
Dthdate
Feb. 13, 1978
Nativity
Duncanville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:138, Mar., 1978.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Father was Robert H. Daniel, M.D. of Dallas, TX.
Ref‐3
** Bio: Phys. of Mayo Clinic...(Minneapolis : 1937), p. 331.  Port.
Ref‐4
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 188.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Daniel
Firstname
Ruby Kathryn (#2)
Record #
4784
Sex
F
Race Birthdate Dthdate
Feb. 13, 1978
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:73, July, 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Daniels
Firstname
Derwin Dwoid
Record #
5307
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1890
Dthdate
June 6, 1952
Nativity
Amity
State
OH
Country Issued
1948
Medschl
Starling‐Ohio Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Daniels
Firstname
James Addison
Record #
3586
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Sept. 4, 1933
Nativity
Beckville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:477, Nov., 1933. Port.
Ref‐2
Pres., Tri‐County Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carthage, TX
Specialty
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Lastname
Daniels
Firstname
John Gilbert
Record #
10889
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1881
Dthdate
June 25, 1963
Nativity
Gilmer
State
TX
Country Issued Medschl
University of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:923, Sept., 1963. Port.
Ref‐2
Son of Dr. J. G. Daniels, Sr., dad to Drs. G. Harris & Douglas R.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gilmer, TX
Specialty
Lastname
Daniels
Firstname
Stanley Earl
Record #
5308
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 3, 1928
Dthdate
1973 ?
Nativity
Terril
State
IA
Country Issued
1960
Medschl
Still College of Osteopathy & Surgery, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Danks
Firstname
William Dewey
Record #
5309
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 19, 1920
Dthdate
Apr. 2, 1951
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
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Lastname
Danoff
Firstname
Clyde Walter
Record #
5310
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1924
Dthdate
Dec. 9, 1961
Nativity
Harrisville
State
PA
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Darby
Firstname
Francis Urban
Record #
5311
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1907
Dthdate
Sept. 21, 1958
Nativity
Loreauville
State
LA
Country Issued
1934
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Darby
Firstname
Tilghman Opta
Record #
6234
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1876
Dthdate
Dec. 11, 1948
Nativity
Abbeville
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:68, Jan., 1949. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sour Lake, TX
Specialty
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Lastname
Darden
Firstname
Paul Martin
Record #
11401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1916
Dthdate
Oct. 14, 2003
Nativity
Midland City
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. of Oklahoma, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1658 (b&w) 1954                  ** Port: HCMS 1965, p126.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 16, 2003.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Pasadena, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Darden
Firstname
William Burch
Record #
965
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1824
Dthdate
Mar. 20, 1911
Nativity
Tuscaloosa County
State
AL
Country Issued Medschl
Louisiana State Medical Colloege
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:133, Aug., 1911.
Ref‐2
Moved to Victoria, TX in 1860.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McDade & Elgin, TX
Specialty
Lastname
Dargan
Firstname
Joseph Lee
Record #
5312
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1903
Dthdate
Nov. 14, 1965
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1938
Medschl
Univ. of Buffalo Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:103‐4, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1253 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Darnall
Firstname
Charles Freemont
Record #
1309
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
Dec. 2, 1919
Nativity
Greencastle
State
IN
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:380, Feb., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:264, Jan. 24, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Llano, TX
Specialty
Lastname
Darnall
Firstname
Charles M.
Record #
5092
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1906
Dthdate Nativity
Llano
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of the Mayo Clinic...(1937), p. 334.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Darnall
Firstname
Herbert O.
Record #
2397
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1877
Dthdate
Mar. 23, 1926
Nativity
Lebanon
State
IN
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:230, July, 1926.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Darnall
Firstname
Joseph Rogers
Record #
8280
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1894
Dthdate
Aug. 26, 1976
Nativity
Milford
State
NJ
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(7):105, July 1977.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 104.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Darnell
Firstname
D. C.
Record #
598
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1860
Dthdate
Apr. 4, 1914
Nativity
Fayette County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:93‐4, June, 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Darr
Firstname
Roy Walter
Record #
5313
Sex
M
Race Birthdate
July 16, 1878
Dthdate
Dec. 31, 1923
Nativity
Atkins
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Darracott
Firstname
Joseph C.
Record #
5169
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1880
Dthdate
Nov. 27, 1943
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:507, Jan., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marfa, TX
Specialty
Lastname
Darrough
Firstname
Lawrence Earl
Record #
1417
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1899
Dthdate
May 23, 1968
Nativity
Pinckneyville
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:91, July 1968.  Port.              ** Obit: Dallas Med J 54:307, June, 1968.
Ref‐2
Fellow, Amer. College of Ophthal. & Oto.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Darsey
Firstname
Joseph Edward
Record #
13462
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Husband of Susan B. Darsey, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Darsey
Firstname
Susan Bowen
Record #
13463
Sex
F
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Dart
Firstname
Raymond O.
Record #
5724
Sex
M
Race Birthdate
1890
Dthdate Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 1030.
Ref‐2
Director, Armed Forces Inst Path, 1946‐50.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Darvin
Firstname
Thomas M.
Record #
246
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 30, 1926
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: Dallas Med J 12:117, June, 1926.
Ref‐2
Member of So. Med. Assn. and Military Surgeons of U.S.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
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Lastname
Darwin
Firstname
James Thomas
Record #
5314
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1904
Dthdate
Jan. 24, 1969
Nativity
Lake Creek
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:135, Apr. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Decatur, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Darwin
Firstname
Lloyd Kennerly
Record #
5315
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 1, 1923
Dthdate
Jan. 3, 1965
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:237‐8, Mar., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
Lastname
Darwin
Firstname
Thomas Martin
Record #
2390
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1878
Dthdate
Mar. 30, 1926
Nativity
Delta County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:150‐51, June, 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cooper, TX
Specialty
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Lastname
Darwin
Firstname
William Cyrus
Record #
5316
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 23, 1886
Dthdate
1953
Nativity
Evensville
State
TN
Country Issued
1926
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dashiell
Firstname
Albert M.
Record #
11008
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
1979
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit:  Texas Med. Feb. 1980                                         ** Port: HCMS 1965, p126.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1013 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Dashiell
Firstname
George R.
Record #
5317
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Mar. 7, 1969
Nativity
Calvert
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dashiell
Firstname
Walter R.
Record #
2128
Sex
M
Race Birthdate
July 11, 1873
Dthdate
May 21, 1923
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Pulte Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:262, Aug., 1923.
Ref‐2
Served with U.S. Public Health Service.
Ref‐3
Brother, Dr. George Dashiell of San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Mission, TX
Specialty
Lastname
Dathe
Firstname
Richard Arthur
Record #
1486
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1906
Dthdate
July 23, 1974
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:396, Aug., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(11):114, Nov. 1974.  Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Med & U.T. Southwestern.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Daugherty
Firstname
Francis John
Record #
12944
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Dec, 29, 1971
Nativity
Steamboat Springs
State
CO
Country Issued Medschl
University of Colorado School of Medicine, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(3):158, Mar. 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Daughety
Firstname
Jewel
Record #
5654
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1887
Dthdate
Feb. 3, 1945
Nativity
Saulsburg
State
TN
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:277‐8, Sept., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Daughety
Firstname
Jewel David
Record #
11205
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1342 1954 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
believe that 11205 and 12967 are same person
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Daughety
Firstname
Jewel Donald
Record #
12967
Sex Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Jan. 3, 1973
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):106, June 1973.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Dr. Michael J. Daughety, Austin, TX.
Ref‐4
believe that 11205 and 12967 are same person.
TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Davenport
Firstname
Harbert
Record #
5740
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate Nativity
Brownsville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jacksonville, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Daves
Firstname
Albert Charles
Record #
5319
Sex
M
Race Birthdate
1876 ?
Dthdate
June 19, 1937
Nativity
Dalton
State
GA
Country Issued
1914
Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davey
Firstname
Joseph Aloysius
Record #
5320
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 24, 1913
Dthdate
Dec. 19, 1965
Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued
1950
Medschl
Long Island College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:106, Mar. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Burkburnett, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
David
Firstname
John Wilson
Record #
5859
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 27, 1893
Dthdate
Dec. 19, 1973
Nativity
Mexia
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):116, Mar. 1974.  ** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 279‐80.
Ref‐2 Ref‐3
co‐founder of Navarro Clinic.
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
David
Firstname
Major Alexander
Record #
8281
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 18, 1916
Dthdate Nativity
Madison
State
WI
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 106.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Nocona, TX
Specialty
Lastname
David
Firstname
Solomon David
Record #
1762
Sex
M
Race Birthdate
July 8, 1888
Dthdate
1977
Nativity
Damascus
State Country
Syria
Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 199‐200.                              ** Obit: Tex. Med., June 1978
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p126.  Faculty BCM
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 106.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1135 1954 (b&w)
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Davidson
Firstname
Edwin Stewart
Record #
5321
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1911
Dthdate
Mar. 7, 1964
Nativity
Xenia
State
OH
Country Issued
1939
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Davidson
Firstname
Green Adkins
Record #
1426
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1898
Dthdate
Apr. 11, 1971
Nativity
Boerne
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:116, June 1971.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:159, Apr., 1971.
Ref‐2
Son of Dr. Alexander Hamilton Davidson.
Ref‐3
Member, Amer. Acad. Dermatology and TX Dermatological Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Davidson
Firstname
Green Lafayette
Record #
6838
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1867
Dthdate
Oct. 31, 1952
Nativity
Woods Bluff
State
AL
Country Issued Medschl
Medical College of Alabama, Birmingham
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:52, Jan., 1953. Port.
Ref‐2
Opened first hospital in Wharton, Caney Valley Hospital.
Ref‐3
Son, Dr. Toxey Lee Davidson of Wharton, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Wharton, TX
Specialty
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Lastname
Davidson
Firstname
Harry Theodore
Record #
5322
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1906
Dthdate
Sept. 18, 1963
Nativity
Waldron
State
AR
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1207, Dec., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Davidson
Firstname
J.D.
Record #
4618
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1886
Dthdate
June 19, 1941
Nativity
Donie
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:330, Aug., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
Lastname
Davidson
Firstname
Justus S.
Record #
2556
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1861
Dthdate
May 17, 1928
Nativity
Little River
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:324, Aug., 1928. Port.
Ref‐2
Practiced in San Felipede Austin, TX until 1914. He then became a
Ref‐3
state quarantine officer in Galveston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Davidson
Firstname
Maurice Crawford
Record #
8282
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 8, 1910
Dthdate Nativity
Emmetsburg
State
IA
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 106‐7.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Davidson
Firstname
Noah Albert
Record #
6078
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1881
Dthdate
Dec. 10, 1947
Nativity
Jewett
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:668‐9, Feb., 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Cameron‐Willacy Co Med Soc., 1939.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Davidson
Firstname
Norbert Rudolph
Record #
5323
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 23, 1906
Dthdate
Sept. 20, 1968
Nativity
State Country
Brit. West Indies
Issued
1934
Medschl
Howard Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Davidson
Firstname
Thomas H.
Record #
11106
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1161 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965 p.127.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med
Lastname
Davidson
Firstname
Vanda Arthur
Record #
1966
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 9, 1917
Dthdate
Sept. 30, 1985
Nativity
Ruston
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:377, Dec., 1985.
Ref‐2
Member, Amer. Coll. Surg. & Amer. Coll. Ob‐Gyn.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 107.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Davis
Firstname
A.
Record #
866
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 1910
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:265, Feb., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
West, TX
Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Avolin Ross
Record #
11322
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1542 1954 (b&w), N‐2301 (b&w) 1958
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p127.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Davis
Firstname
Benigno R.
Record #
5324
Sex
M
Race
H
Birthdate
1871 ?
Dthdate
Feb. 24, 1926
Nativity
Cerralvo
State Country
Mexico
Issued
1914
Medschl
Escuela Medicina de Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Bradley Burns
Record #
5325
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate
Mar. 17, 1959
Nativity
Newman
State
GA
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
C.W.
Record #
5149
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1872
Dthdate
July 2, 1943
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:411, Nov., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Carroll Church
Record #
6265
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1886
Dthdate
Apr. 18, 1949
Nativity
Cisco
State
TX
Country Issued
1910
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:437, June, 1949. Port.
Ref‐2
Birth date also seen as Feb. 22, 1886.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Charles Edward
Record #
41
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1926
Dthdate
June 4, 1955
Nativity
Magnet
State
NE
Country Issued
1950
Medschl
Univ. of Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Obit: TSJM 51:587, Aug., 1955.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Davis
Firstname
Charles Edward
Record #
6806
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 22, 1869
Dthdate
Apr. 27, 1952
Nativity
Bryans Mill
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:614, Aug., 1952.
Ref‐2
Pres, Cass‐Marion Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Linden, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Charles Harold
Record #
5328
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1892
Dthdate
1943
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Charles Howard
Record #
5329
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1868
Dthdate
1920
Nativity
Carmel
State
IN
Country Issued
1917
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Charles Quincy
Record #
5330
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate
Apr. 17, 1965
Nativity
Silverton
State
OR
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:423, June, 1965.                                     ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1876 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Davis
Firstname
Charles Truman
Record #
12117
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 16, 1920
Dthdate Nativity
El Dorado
State
AR
Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p.108.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Opthalmology
Lastname
Davis
Firstname
Clayton Crawford
Record #
1338
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 31, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Alabama Medical College, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:238, Oct., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:589, Aug. 17, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Cornelius Carter
Record #
11386
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1639 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p127.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Davis
Firstname
Daniel Walter
Record #
5331
Sex
M
Race Birthdate
1878 ?
Dthdate
Nov. 24, 1967
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Kirksville School of Osteopathic Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
David Benjamin
Record #
505
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1878
Dthdate
Oct. 24, 1954
Nativity
Leesburg
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Louisvillle Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:155, Nov., 1954.  Port.
Ref‐2
** Date of Birth on Licensure application ‐‐ May 15, 1876.
Ref‐3
** Obit: TSJM 51:106, Feb., 1955. Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Davis
Firstname
Donald Floyd
Record #
13449
Sex
M
Race Birthdate
1935
Dthdate
Aug. 13, 1991
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(11):501, Nov. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Davis
Firstname
Donovan Farrent
Record #
5332
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
June 9, 1967
Nativity
Lumberton
State
MS
Country Issued
1928
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Duncan Eugene
Record #
4227
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 1, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:1556, May 20, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Springfield, TX
Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Earl Anderson
Record #
5333
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1875
Dthdate
Sept. 1936
Nativity
Ottawa
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Cincinnati Univ. College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Earl D.
Record #
11624
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2036 (b&w) 1955                  ** Port: HCMS 1965, p128.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Davis
Firstname
Earle Cale
Record #
5334
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1898
Dthdate
Oct. 21, 1967
Nativity
Union City
State
PA
Country Issued
1931
Medschl
Still College of Osteopathy & Surgery, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownfield, TX
Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Edwin
Record #
5415
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1874
Dthdate
Apr. 6, 1944
Nativity
Helena
State
AL
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:41‐2, May, 1944. Port.
Ref‐2
Pres., Tarrant Co. Med. Soc., 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Frank Milton
Record #
5335
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899 ?
Dthdate
Sept. 10, 1971
Nativity
West Lake/Lk. Charles
State
LA
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Nov. 1971; 67(11):138.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Davis
Firstname
Frank William
Record #
5336
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1915
Dthdate
Mar. 19, 1946
Nativity
Northumberland
State
NH
Country Issued
1943
Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Gary L.
Record #
12107
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1950
Dthdate Nativity
Sharon
State
PA
Country Issued Medschl
University of Minnesota School of Medicine
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.16, no.1 p.73‐84, Jan. 2003.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Hepatology
Lastname
Davis
Firstname
George Calvin
Record #
5337
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1909
Dthdate
Apr. 18, 1966
Nativity
Kirkland
State
WA
Country Issued
1955
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:104‐5, July 1966. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Davis
Firstname
George Richard
Record #
12984
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
Dec. 5, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):118, Mar. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Davis
Firstname
George William
Record #
12459
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p128.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Davis
Firstname
Glenn Earl
Record #
11425
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1702 (b&w) 1954                  ** Port: HCMS 1965, p128.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Davis
Firstname
Hamlet Irvine
Record #
5797
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
Sept. 19, 1977
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:112‐3, Feb. 1978.  Port.                       ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1779 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Davis
Firstname
Henry Thomas
Record #
5338
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 2, 1912
Dthdate
1944 ?
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Howard Univ. College of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Hugh
Record #
5339
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 14, 1893
Dthdate
Aug. 17, 1957
Nativity
Birkville
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:810, Oct., 1957.  Port.  Nativity ‐ Burkeville, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Seguin, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Hugh Jefferson
Record #
5340
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 16, 1889
Dthdate
Sept. 5, 1954
Nativity
Woodville
State
MS
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
James Hansford
Record #
5341
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1863
Dthdate
Aug. 23, 1939
Nativity
Wayne
State
WV
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis
Firstname
James Haywood
Record #
5342
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1885
Dthdate
Dec. 6, 1952
Nativity
Walker County
State
AL
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Alabama School of Medicine, Mobile
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 285.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:202‐3, Mar., 1953.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Jesse James
Record #
10783
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
June 13, 1959
Nativity
State Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine and Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:784, Sept., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
John Lindsay
Record #
5343
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1855
Dthdate Nativity
State
OH
Country Issued
1915
Medschl
Miami Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis
Firstname
John Spencer
Record #
360
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 8, 1881
Dthdate
Apr. 30, 1947
Nativity
Blooming Grove
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 33:86‐7, June, 1947.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 43:197, July, 1947.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
John White
Record #
784
Sex
M
Race Birthdate
1864
Dthdate
Dec. 29, 1917
Nativity
Freestone County
State
TX
Country Issued Medschl
Baltimore College of Dental Surgery
Msstate
MD
Mscntry Degree Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:402, Mar., 1918.
Ref‐2
Member, Amer Med Assn. & TX Dental Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Joseph Harley
Record #
5344
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1874
Dthdate
Oct. 20, 1963
Nativity
Fannin County
State
GA
Country Issued
1920
Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Del Rio, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Joyce Stripling
Record #
12785
Sex
F
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
Big Spring
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Ref: Hist. of Pathology in Texas, various pp.  ** Ref: Koch: Reflections: path in Houston/Galveston p29, 53.
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 1989.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
College Station, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Davis
Firstname
Leo Goudchaux
Record #
1037
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1906
Dthdate
July 8, 1966
Nativity
Bunkie
State
LA
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:333, July, 1966.  Port.                 ** Obit: Texas Medicine 62:107, Aug. 1966.  Port.
Ref‐2
Brother, Dr. Bert E. Davis, Denton, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Davis
Firstname
Lloyd Walter
Record #
5345
Sex
M
Race Birthdate
July 23, 1900
Dthdate
July 29, 1963
Nativity
Kirksville
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Lum M.
Record #
12700
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 25, 1966
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist University Medical Dept., Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:113, April 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harlingen, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Milton Victor
Record #
11923
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate
Sept. 13, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
Pres. Texas Medical Assoc. 1983‐84 ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardio/Thor Sur
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Lastname
Davis
Firstname
Neal
Record #
5346
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1895
Dthdate
Feb. 12, 1966
Nativity
Center
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Bio Who's Who (1931), P. 169
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Center, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Olva Roger
Record #
5347
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1913
Dthdate
1937 ?
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Oscar
Record #
1567
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1869
Dthdate
May 25, 1921
Nativity
Adairoville
State
GA
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 17:186‐87, July, 1921.  Port.  ** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):66.  Port.
Ref‐2
Elected to TX Legislature in 1916.  Practiced in Fayette County and
Ref‐3
Grimes County, TX before going to Austin.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Davis
Firstname
Phil
Record #
11652
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2083 (b&w) 1955                  ** Port: HCMS 1965, p128.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Davis
Firstname
Phillips Norton
Record #
5348
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1894
Dthdate
Aug. 29, 1949
Nativity
Glover
State
VT
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Vermont Medical College
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Raymond Hill
Record #
42
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1888
Dthdate
Mar. 6, 1955
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Reuben
Record #
5350
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904 ?
Dthdate
Dec. 24, 1951
Nativity
Jackson
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Robert Lee
Record #
6829
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1865
Dthdate
Sept. 30, 1952
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:843, Dec., 1952.  Port.
Ref‐2
Pres, Collin Co Med Soc., 1948.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Robert Moreton
Record #
11758
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2238 (b&w) 1957                  ** Port: HCMS 1965, p128.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Davis
Firstname
Rufus Celmore
Record #
8283
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1920
Dthdate Nativity
Waurika
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 109.                   ** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2012 (b&w) 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Fmaily Prac.
Lastname
Davis
Firstname
Thomas Porter
Record #
2122
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1858
Dthdate
June 23, 1923
Nativity
Varnell Station
State
GA
Country Issued Medschl
Southern Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:209, July, 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Lastname
Davis
Firstname
Walter Thomas
Record #
5351
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1905
Dthdate
Feb. 19, 1969
Nativity
Lancaster
State
SC
Country Issued
1945
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Davis
Firstname
Walter Thomas
Record #
12776
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1905
Dthdate
Feb. 19, 1969
Nativity
Lancaster
State
SC
Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:111, June 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Davis
Firstname
Walter William
Record #
5352
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 5, 1910
Dthdate
June 8, 1958
Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued
1936
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis
Firstname
William A.
Record #
5860
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1873
Dthdate
Jan. 27, 1948
Nativity
Salado
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 287.
Ref‐2
** Obit: TSJM 43:802, Apr., 1948.  Port.
Ref‐3
Fellow, Amer Public Health Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Davis
Firstname
Zack E.
Record #
5353
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1886
Dthdate
1937
Nativity
Metropolis
State
IL
Country Issued
1917
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Davis‐Clark
Firstname
Bertha M.
Record #
4740
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1908
Dthdate
Aug. 26, 1993
Nativity
Asheville
State
NC
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 5, 1993, A‐34.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Davison
Firstname
Bruce Howard
Record #
5496
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1896
Dthdate
Apr. 9, 1951
Nativity
Panola County
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:422, June, 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
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Lastname
Davison
Firstname
Milton Andress
Record #
13167
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
Feb. 27, 1976
Nativity
Reagan
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(8):113, Aug. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marlin, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Davison
Firstname
Stephen Decatur
Record #
5086
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 18, 1851
Dthdate
Oct. 7, 1924
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl Msstate
AL
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 194.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Falls County, TX
Specialty
Lastname
Davis‐Roberson
Firstname
Susie Ann
Record #
13515
Sex
F
Race
B
Birthdate
Sept. 16, 1952
Dthdate
July 13, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical School, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/16/2009.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Daviss
Firstname
Edward Paxton
Record #
10984
Sex
M
Race Birthdate
1860
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐870, N‐870 1913 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Davisson
Firstname
Alfred Williston
Record #
6891
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1867
Dthdate
Aug. 9, 1953
Nativity
Peekskill
State
NY
Country Issued Medschl
Southern Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:908‐9, Dec., 1953. Port.
Ref‐2
Received Dental Surgery degree in 1890.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
EENT
Lastname
Dawe
Firstname
W.T.
Record #
3596
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 6, 1874
Dthdate
Nov. 27, 1933
Nativity
Yorkshire
State Country
England
Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:607, Jan., 1934. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
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Lastname
Dawes
Firstname
Raymond
Record #
7480
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 20, 1870
Dthdate
Aug. 3, 1954
Nativity
Ripon
State
WI
Country Issued Medschl
Dearborn Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:737, Oct., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Dawson
Firstname
Arthur Wilbur
Record #
5497
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1875
Dthdate
Nov. 18, 1932
Nativity
Philpot
State
KY
Country Issued
1914
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dalhart, TX
Specialty
Lastname
Dawson
Firstname
Charles A.
Record #
6025
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 8, 1868
Dthdate
Apr. 25, 1947
Nativity
Center
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:196, July, 1947.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Minden, TX
Specialty
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Lastname
Dawson
Firstname
Donald C.
Record #
12460
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UTMB, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p129.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Dawson
Firstname
G. W.
Record #
4792
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1871
Dthdate
Sept. 29, 1942
Nativity
Hawesville
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:527, Dec., 1942.
Ref‐2
Established the Trans‐Canadian Clinic Hospital in Dalhart in 1912.
Ref‐3
** REF: High Plains Yesterdays (Austin, TX : Eakin Press, 1985).
Ref‐4
Son, Dr. W. A. Dawson, Dalhart, TX.
TXStBd Location
Dalhart, TX
Specialty
Lastname
Dawson
Firstname
George Waller
Record #
5498
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1900
Dthdate
Feb. 18, 1964
Nativity
Stanley
State
KY
Country Issued
1950
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dawson
Firstname
Ira J.
Record #
2403
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1873
Dthdate
June 23, 1926
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:358, Sept., 1926. Port.
Ref‐2
Practiced in Marble Falls, TX for 10 years before moving to Bastrop,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Bastrop, TX
Specialty
Lastname
Dawson
Firstname
Jessie Louis
Record #
701
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1886
Dthdate
July 24, 1960
Nativity
Muenster
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 46:410, Aug., 1960.  Port.                 ** Obit: TSJM 56:762, Sept., 1960. Port. (dod 7/04/60)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Dawson
Firstname
John William
Record #
4075
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 13, 1884
Dthdate
Dec. 23, 1937
Nativity
Center
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:873, Apr., 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Dawson
Firstname
Lerton Vanderbeek
Record #
5499
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1881
Dthdate
May 16, 1968
Nativity
Windsor
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dawson
Firstname
Percy Millard
Record #
5861
Sex
M
Race Birthdate
May 19, 1873
Dthdate Nativity
Montreal
State Country
Canada
Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 288.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Physiology
Lastname
Day
Firstname
Clem Harmon
Record #
5500
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1882
Dthdate
May 12, 1932
Nativity
Thomasville
State
AL
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.311.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ranger, TX
Specialty
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Lastname
Day
Firstname
E. L.
Record #
593
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 22, 1851
Dthdate
May 24, 1914
Nativity
Chappell Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:176, Aug., 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Day
Firstname
George Pendleton
Record #
10854
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1879
Dthdate
Apr. 4, 1962
Nativity
Madisonville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:453, June, 1962. Port.
Ref‐2
Father of Drs. George P. Day, Jr., Houston,Dr. M. L. Day, Phoenix
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1318 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Day
Firstname
Proctor Wilson
Record #
5501
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1898
Dthdate
Oct. 22, 1966
Nativity
Oakman
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:133, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Represa, CA
Specialty
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Lastname
Day
Firstname
William Kenneth
Record #
11469
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1780 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
De Asis
Firstname
Diosdado Nalzaro
Record #
12551
Sex
M
Race Birthdate
1946?
Dthdate
May 22, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/25/2006
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Alvin, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
De Berry
Firstname
Ellett Morrison
Record #
5515
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898 ?
Dthdate Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
de Castro
Firstname
Carlos Manuel
Record #
12694
Sex
M
Race
H
Birthdate
Jan. 11, 1930
Dthdate
Jan. 23, 2007
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
University of Puerto Rico
Msstate
Mscntry
Puerto Rico
Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/17/2007.
Ref‐2
Director at St. Lukes Cardiology Noninvasive Lab 1976‐95.
Ref‐3
** Port: HCMS 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
De La Garza
Firstname
Juan Francisco
Record #
5282
Sex
M
Race
H
Birthdate
1855 ?
Dthdate
Oct. 4, 1946
Nativity
Nuevo Leon
State Country
Mexico
Issued
1930
Medschl
Escuela de Medicina do Nuevo Leon
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
De Lara
Firstname
Felipe A. Gutierrez
Record #
5520
Sex
M
Race
C
Birthdate
1872 ?
Dthdate Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued
1915
Medschl
National Univ. Mexico School of Medicine
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
De Lario
Firstname
Charles E.
Record #
5283
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1894
Dthdate
Nov. 2, 1918
Nativity
Laramie
State
WY
Country Issued
1915
Medschl
College of Osteopathic Phys. & Surg., Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
De Long
Firstname
A. C.
Record #
3263
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1859
Dthdate
Oct. 30, 1932
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:654, Jan., 1933. Port.
Ref‐2
Attended Fort Worth School of Medicine & Memphis Hospital Medical
Ref‐3
College.
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
de Steiguer
Firstname
John R.
Record #
10742
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1869
Dthdate
May 8, 1958
Nativity
Woods
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:619, Aug., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Hays Co. Med. Soc.; Pres. Dist. 7 Med. Soc.
Ref‐3
son of Dr. Edward de Steiguer
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
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Lastname
De Tar
Firstname
W.T.
Record #
2813
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 8, 1858
Dthdate
Nov. 28, 1930
Nativity
Boone
State
IA
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:769, Feb., 1931.
Ref‐2
In 1925, he and his son, Dr. W.T. De Tar, Jr., founded the De Tar
Ref‐3
Hospital in Victoria, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
De Tar
Firstname
Webb Theodore
Record #
5531
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 22, 1893
Dthdate
Dec. 14, 1949
Nativity
Anniston
State
AL
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:278, Apr., 1950.  Port.  Established De Tar Hospital
Ref‐2
with his Father.  Pres, Victoria Co Med Soc.
Ref‐3
** Obit: JAMA 142:742, Mar. 11, 1950.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Dean
Firstname
Elmer Anderson
Record #
5502
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 18, 1972
Dthdate
Dec. 21, 1965
Nativity
Hickman County
State
TN
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Served over 38 years in Medical Corps of U.S. Army.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Dean
Firstname
Howard Samuel
Record #
5503
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1886
Dthdate
Jan. 6, 1936
Nativity
Auburn
State
NY
Country Issued
1930
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dean
Firstname
Jesse J.
Record #
5504
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1874
Dthdate
July, 1943
Nativity
Navarro County
State
TX
Country Issued
1903
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Dean
Firstname
John David
Record #
5505
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
1939
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dean
Firstname
John Henry
Record #
287
Sex
M
Race Birthdate
July 23, 1880
Dthdate
July 25, 1929
Nativity
Springfield
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 15:155, Aug., 1929.
Ref‐2
** Obit: TSJM 25:380‐81, Sept., 1929. Port. (Birth 1879?)
Ref‐3
Faculty, Baylor Univ. College Med.
Ref‐4
Brother, Dr. J.J. Dean of Waco, TX. Father, was Dr. J.L. Dean.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Urology
Lastname
Dean
Firstname
John Lake
Record #
8284
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1911
Dthdate
Apr. 2, 1977
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(3):98‐9, Mar. 1978.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 110‐1.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Crockett, TX
Specialty
EENT
Lastname
Dean
Firstname
Robert Coral
Record #
5506
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1909
Dthdate
Nov. 26, 1972
Nativity
Fort Wayne
State
IN
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dean
Firstname
Thomas Abraham
Record #
5507
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1853
Dthdate
June 1941
Nativity
Harrison County
State
IN
Country Issued
1922
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dean
Firstname
Thomas Richard
Record #
2486
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1857
Dthdate
Apr. 13, 1927
Nativity
Marshall
State
AR
Country Issued Medschl
Keokuk Medical College, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:244‐45, July, 1927.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Whitney, TX
Specialty
Lastname
Dean
Firstname
Thurston E.
Record #
12542
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1929
Dthdate
Apr. 30, 2006
Nativity
Madisonville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/2/2006.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Dean
Firstname
Vernon Albert
Record #
4821
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1909
Dthdate
June 25, 1942
Nativity
Reagan
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:360‐1, Sept., 1942.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Talco, TX
Specialty
Lastname
Dean
Firstname
Wesley N.
Record #
10771
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 15, 1868
Dthdate
Apr. 17, 1959
Nativity
Smith County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Dallas Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:552, June, 1959.  Port.
Ref‐2
Pres. Rusk Co. Med. Soc.
Ref‐3
father of Dr. H. W. Parchman of Paris (?) TSJM
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Dean
Firstname
William Berry
Record #
1631
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1921
Dthdate
July 10, 1979
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:200, July‐Aug., 1979. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Acad. Ped.  Member, TX Ped. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Dean
Firstname
William McCoy
Record #
5509
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 26, 1929
Dthdate
Aug. 28 1971
Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued
1959
Medschl
Univ. Alabama Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):127.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Morton, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Dear
Firstname
Wayne Englehardt
Record #
13335
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 29, 1934
Dthdate
Aug. 9, 2008
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/11/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Dearduff
Firstname
Arthur Aquilla
Record #
5510
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1878
Dthdate
Oct. 24, 1946
Nativity
Tuscola
State
IL
Country Issued
1920
Medschl
Marion Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dearing
Firstname
Jimmy Pearce
Record #
5511
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1926
Dthdate
Nov. 28, 1970
Nativity
Magness
State
AR
Country Issued
1967
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:129, Feb. 1971.  Port.  Born Holly Grove, AR.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Arlington, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Deason
Firstname
Giles Arthur
Record #
5512
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1888
Dthdate
Nov. 25, 1958
Nativity
Mt. Enterprise
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:142, Feb., 1959.
Ref‐2
Son of Dr. Tim Deason, brother of Dr. Loyd Deason
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Deason
Firstname
Loyd Stephen
Record #
5513
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1897
Dthdate
Aug. 6, 1963
Nativity
Brachfield
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:97, Jan., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Henderson, TX
Specialty
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Lastname
Deatherage
Firstname
William
Record #
501
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1860
Dthdate
June 10, 1954
Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Marion Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 40:100, July, 1954.  Port.
Ref‐2
Began practice in Grayson County and moved to Dallas in 1895.
Ref‐3
** Obit: TSJM 50:633‐4, Aug., 1954.  Port.
Ref‐4
Son, Dr. W. R. Deatherage of Lubbock, TX.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Deatherage
Firstname
William Robert
Record #
5514
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
Nov. 4, 1973
Nativity
Bells
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Deaton
Firstname
David Grady
Record #
2020
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 4, 1898
Dthdate
Oct. 14, 1954
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Oklahoma Univ. Medical School, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:52, Jan., 1955. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galena Park, TX
Specialty
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Lastname
Deaton
Firstname
Hobart Obil
Record #
2021
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1896
Dthdate
Aug. 15, 1969
Nativity
Eagle Springs
State
NC
Country Issued
1927
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.10, p124‐5, Oct. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
sons Dr. John M. Deaton, Galveston, Burrel H. Deaton Minneapolis.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Deaton
Firstname
William J.
Record #
10977
Sex
M
Race Birthdate
1943
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P725 [19??] (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
DeBakey
Firstname
Michael Ellis
Record #
8285
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1908
Dthdate
July 11, 2008
Nativity
Lake Charles
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 111.   ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1908 (b&w) 1955, P‐2501 (b&w) 1971, P‐2903 (b&w) 1973.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
** Obit: Houston Chronicle 7/13/2008.  Port.
Ref‐4
framed portrait, Library 1st floor.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
CV‐Surgery
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Lastname
DeBard
Firstname
Alfred
Record #
3160
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1905
Dthdate
1953 ?
Nativity
Kay County
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Decherd
Firstname
George Michael
Record #
4795
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 12, 1881
Dthdate
Feb. 26, 1942
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:56, May, 1942.
Ref‐2
Son, Dr. George M. Decherd, Jr., of Galveston, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Decherd
Firstname
George Michael
Record #
5516
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1906
Dthdate
Mar. 5, 1951
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. Minnesota Medical College, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Jr.** Obit: TSJM 47:316‐17, May, 1951.  Port.
Ref‐2
Faculty, UTMB, Galveston.  Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐3
** Obit: Annals Int. Med. 35:760, 1951.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 292.
TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Decherd
Firstname
Henry Benjamin
Record #
64
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1876
Dthdate
May 22, 1951
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med. J. 18(No. 1):1, Jan., 1932.  Port.
Ref‐2
Pres, Dallas Co Med Soc., 1932.   Member, Amer Coll Surg.
Ref‐3
** Obit: Dallas Med J. 31:86, June, 1951.  Port.
Ref‐4
** Obit: TSJM 47:611‐2, Aug., 1951.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
DeCicco
Firstname
Ralph
Record #
5517
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1905
Dthdate
Apr. 25, 1969
Nativity
Belsito
State Country
Italy
Issued
1952
Medschl
State Univ. Iowa Medical College, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Decker
Firstname
Charles Milton
Record #
2775
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1861
Dthdate
Apr. 14, 1930
Nativity
Bellvue
State
OH
Country Issued Medschl
Starling Medical College, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:267‐68, July, 1930. Port.
Ref‐2
Moved to San Antonio, TX in 1897.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Decker
Firstname
William L
Record #
13020
Sex
M
Race
C
Birthdate
1953
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Deen
Firstname
George Caloway
Record #
5518
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1933
Dthdate
Oct. 4, 1963
Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued
1961
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Dees
Firstname
Doyce B.
Record #
8286
Sex
M
Race Birthdate
July 31, 1929
Dthdate Nativity
Duncan
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 113.
Ref‐2
Military Career ‐‐ Air Force.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Amarillo, TX
Specialty
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Lastname
Dehnisch
Firstname
Frank R.
Record #
12462
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** TMA 2001‐2, p 77.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beeville, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Deichmann
Firstname
Otto Henry
Record #
5519
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1881
Dthdate
Feb. 10, 1962
Nativity
Mt. Vernon
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
St. Louis & Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dejernett
Firstname
Reuben
Record #
422
Sex
M
Race Birthdate
1824
Dthdate
1911
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl
Medical College of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 26:121, 1958.  Came to Greenville, TX in 1852.
Ref‐2
Practiced in Jefferson, TX (1865‐90) and died in Commerce, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Del Campo
Firstname
Dante
Record #
10587
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 9, 1915
Dthdate
July 25, 1972
Nativity
Lynn
State
MA
Country Issued
1951
Medschl
Boston Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Campo, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
del Castillo
Firstname
Hector
Record #
11704
Sex
M
Race Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
National University of Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2168 (b&w) 1956                  ** Port: HCMS 1965, p103.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Del Rio
Firstname
Pablo
Record #
2883
Sex
M
Race
H
Birthdate
1857 ?
Dthdate Nativity
Guanajuato
State Country
Mexico
Issued
1901
Medschl
Syracuse Univ. Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Delagoa
Firstname
Arthur Clark
Record #
88
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910 ?
Dthdate
July 23, 1957
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Delambre
Firstname
Jules John
Record #
3789
Sex
M
Race
C
Birthdate
1876 ?
Dthdate
Oct. 28, 1939
Nativity
Port Hudson
State
LA
Country Issued
1917
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
11902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Delaney
Firstname
George Edward
Record #
3563
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1874
Dthdate
Feb. 20, 1933
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:61, May, 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
DeLange
Firstname
Arnott
Record #
1844
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 22, 1907
Dthdate
May 13, 1983
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:145, May‐June, 1983.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
deLarios
Firstname
Michael S.
Record #
12066
Sex
M
Race Birthdate
1947?
Dthdate
Apr. 3, 2001
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.14, no.3 p304 July 2001.
Ref‐2
Son of Dr. Arthur T. deLarios, Dallas, Tx.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
DeLay
Firstname
William Dewey
Record #
2408
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1898
Dthdate
Apr. 1, 1966
Nativity
Rome
State
GA
Country Issued
1937
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
DeLeon
Firstname
John Joseph
Record #
2763
Sex
M
Race
H
Birthdate
Dec. 30, 1914
Dthdate
Oct. 7, 1961
Nativity
Guanajuato
State Country
Mexico
Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:1027, Dec., 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Delfs
Firstname
Claus G.
Record #
2884
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1893
Dthdate
1952 ?
Nativity
Vinton
State
IA
Country Issued
1929
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Delgadillo
Firstname
Francisco Pedro Alcide
Record #
13491
Sex
M
Race
H
Birthdate
Aug. 27, 1941
Dthdate
Apr. 27, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
Universidad Nacional
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/1/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Surgery
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Lastname
Delgado
Firstname
Armando
Record #
13505
Sex
M
Race
H
Birthdate
Apr. 5, 1920
Dthdate
June 7, 2009
Nativity
Caibarien
State Country
Cuba
Issued Medschl
University of Havana Medical School
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/9/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Delgado
Firstname
Victor Manuel
Record #
13146
Sex
M
Race
H
Birthdate
June 7, 1928
Dthdate
Feb. 14, 2008
Nativity
Topo Chico, Nuevo Leon
State Country
Mexico
Issued Medschl
Universidad de Nuevo Leon Fac. De Med., Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/17/2008.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
DeLoach
Firstname
A. B.
Record #
5087
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1837
Dthdate
Oct. 18, 1891
Nativity
Livingston
State
AL
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1859
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 143‐44.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
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Lastname
DeLoach
Firstname
Asa William
Record #
1626
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1922
Dthdate
Feb. 15, 1979
Nativity
Savannah
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Georgia School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:93, Mar.‐Apr., 1979. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern.  Member, Amer. Psy. Assn. & So. Psy. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
DeNeen
Firstname
De Enna Darrell
Record #
5408
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1873
Dthdate
Mar. 15, 1962
Nativity
Reiley
State
OH
Country Issued
1921
Medschl
Ohio Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Denman
Firstname
A. M.
Record #
910
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1858
Dthdate
Sept. 30, 1908
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:188, Nov., 1908.   Established the Denman Hospital in
Ref‐2
Lufkin, TX in 1896.  Was City and County health officer.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lufkin, TX
Specialty
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Lastname
Denman
Firstname
Aaron Elbert
Record #
5521
Sex
M
Race Birthdate
1882?
Dthdate
1959 ?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Iola, TX
Specialty
Lastname
Denman
Firstname
Byford Harvey
Record #
11874
Sex
M
Race Birthdate
1900
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P2492 (b&w) 193?
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Denman
Firstname
Frank Roland
Record #
11308
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1526 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p.130.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Denman
Firstname
Joseph Arnold
Record #
3227
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1872
Dthdate
Feb. 12, 1932
Nativity
Sparta
State
TN
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:60‐61, May, 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brackettville, TX
Specialty
Lastname
Denman
Firstname
Linwood H.
Record #
5522
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1889
Dthdate
Mar. 30, 1968
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:105, June 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Denman
Firstname
Peyton Linwood
Record #
11727
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2205 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
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Lastname
Denman
Firstname
Peyton Roland
Record #
7045
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 10, 1879
Dthdate
Aug. 16, 1955
Nativity
Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:728, Oct., 1955.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Pioneered spinal anesthesia.
Ref‐3
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1848 (b&w) 1954, P&N 2463 (b&w) 1899
Ref‐4
birth listed as 1877
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Denman
Firstname
Robert Blake
Record #
11719
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 13, 1928
Dthdate
Feb. 20, 2005
Nativity
Harlingen
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2192 (b&w) 1957                  ** Obit: Houston Chronicle 2/23/05.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p130.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Dennard
Firstname
Ernest A.
Record #
5523
Sex
M
Race
B
Birthdate
1886 ?
Dthdate
Apr. 1, 1948
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mineola, TX
Specialty
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Lastname
Denney
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
5524
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1883
Dthdate
Mar. 17, 1955
Nativity
Mountain Grove
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dennis
Firstname
Beatrice Louise Forres
Record #
12608
Sex
F
Race Birthdate
Dec. 1, 1915
Dthdate
Sept. 6, 2006
Nativity
Vancouver, BC
State Country
Canada
Issued Medschl
Emory University School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/9/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Dennis
Firstname
Edward Wimberly
Record #
12097
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate
Aug. 11, 1975
Nativity
Macon
State
GA
Country Issued Medschl
Emory University, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):102, Dec. 1975.  Port.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Dennis
Firstname
Eugene Scheble
Record #
5525
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1902
Dthdate
Mar. 13, 1963
Nativity
Ashley
State
OH
Country Issued
1928
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dennis
Firstname
Mills
Record #
5526
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 11, 1969
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Denson
Firstname
Susan Ellen
Record #
12961
Sex
F
Race
C
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1972
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neonatal/Perina
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Lastname
Denson
Firstname
Thomas Leland
Record #
43
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1901
Dthdate
Oct. 13, 1956
Nativity
Maysfield
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:63‐4, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Denson
Firstname
Tom J.
Record #
3175
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1875
Dthdate
May 13, 1931
Nativity
Ludlow
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:266, July, 1931. Port.
Ref‐2
Brother, Dr. John Denson of Camerson, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cameron, TX
Specialty
Lastname
Dent
Firstname
Gene Gilbert
Record #
1804
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1947
Dthdate
Aug. 7, 1981
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:274, Sept.‐Oct., 1981. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Denton
Firstname
Guy T.
Record #
8010
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Bio: General Prac. Press, Dec., 1958, p. 5.  Port.
Ref‐2
** Bio: GP Press, Oct., 1965, p. 4.  Port. on Cover.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Denton
Firstname
Guy Tresslen
Record #
1040
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1880
Dthdate
Sept. 2, 1966
Nativity
Robards
State
KY
Country Issued
1921
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:448, Sept., 1966.  Port.               ** Obit: Texas Medicine 62:128, Oct. 1966.  Port.
Ref‐2
Father of Dr. Guy T. Denton, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Denyes
Firstname
Gerald Foster
Record #
5527
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 11, 1895
Dthdate
1953
Nativity
Odessa
State Country
Canada
Issued
1946
Medschl
Queen's Univ. Medical College
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
DePew
Firstname
Evarts Vaine
Record #
7005
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1876
Dthdate
Feb. 7, 1955
Nativity
Wolflake
State
IN
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:228, Apr., 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Bexar Co Med Soc.   Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Gastroent.
Lastname
DePoyster
Firstname
George Reaves
Record #
5528
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1900
Dthdate
1941 ?
Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Derman
Firstname
Arnold
Record #
5529
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1906
Dthdate
Feb. 23, 1966
Nativity
State Country
Poland
Issued
1948
Medschl
Northwestern Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Derrick
Firstname
William Sheldon
Record #
10728
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
George Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p130.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1916 (b&w) 1955
Ref‐3
** framed portrait
Ref‐4
faculty UT Post Graduate
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
D'Errico
Firstname
Albert Pasquale
Record #
1859
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 10, 1904
Dthdate
Apr. 4, 1984
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:178, May‐June, 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Desjardien
Firstname
Gustave Adolph
Record #
5530
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 4, 1884
Dthdate
Aug. 26, 1963
Nativity
Cherryvale
State
KS
Country Issued
1927
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Desmond
Firstname
Murdina MacFarquhar
Record #
4447
Sex
F
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate
July 11, 2003
Nativity
Isle of Lewis
State Country
Scotland
Issued Medschl
Temple Univ. College of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/14/2003                               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2039 (b&w) 1955
Ref‐2
** REF: TMCL‐‐Manuscript Collection in Archive.
Ref‐3
faculty, Baylor College of Medicine
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, p131.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
DesRochers
Firstname
Jean B.
Record #
13210
Sex
M
Race Birthdate
1906
Dthdate
Dec. 16, 1976
Nativity
Chicopee
State
MA
Country Issued Medschl
University of Montreal, Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(9):109‐10, Sept. 1977.
Ref‐2 Ref‐3
also practiced in Kerrville, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio
Specialty
Psychiatry
Lastname
DeStefano
Firstname
Frederick Walter
Record #
13052
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate
June 27, 1974
Nativity
Coal City
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern University, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(11):113, Nov. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Deter
Firstname
Dwight Meyer
Record #
5532
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Oct. 24, 1944
Nativity
Rio de Janeiro
State Country
Brazil
Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Deveny
Firstname
Albert Lewis
Record #
5533
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate
July 4, 1965
Nativity
McLennan County
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Still College of Osteopathy & Surgery, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Dever
Firstname
Harvey Kendall
Record #
5534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1906
Dthdate
Feb. 1, 1947
Nativity
Gifford
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Kansas Univ. Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Devereux
Firstname
James Marks
Record #
5535
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1899
Dthdate
June 13, 1958
Nativity
Weir
State
KS
Country Issued
1938
Medschl
Northwestern Univ. Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
DeVilbiss
Firstname
Alva Melville
Record #
5536
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 14, 1873
Dthdate
Mar. 27, 1939
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1927
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Devine
Firstname
Harold Wayne
Record #
5537
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1902
Dthdate
Nov. 5, 1944
Nativity
Montrose
State
PA
Country Issued
1928
Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Devine
Firstname
Isaac Newton
Record #
3202
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1853
Dthdate
Oct. 20, 1931
Nativity
Campbell County
State
GA
Country Issued Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:626, Dec., 1931. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Groveton, TX
Specialty
Lastname
Devine
Firstname
Johnnie Colon
Record #
13451
Sex
M
Race
C
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Devine
Firstname
Joseph Philip
Record #
5538
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1910
Dthdate
Apr. 24, 1968
Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued
1938
Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Timpson, TX
Specialty
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Lastname
DeVinny
Firstname
Frank Van Ness
Record #
44
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1895
Dthdate
Mar. 11, 1956
Nativity
Concordia
State
KS
Country Issued
1948
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Devlin
Firstname
Ella
Record #
279
Sex
F
Race
C
Birthdate
July 19, 1870
Dthdate
Nov. 10, 1912
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:252, Jan., 1913.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Devore
Firstname
Marion S.
Record #
11575
Sex Race Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1965 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
DeVore
Firstname
Neal M.
Record #
11156
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1248 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965, p131.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
DeWalt
Firstname
Daniel Cessna
Record #
1763
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 27, 1888
Dthdate
May 19, 1932
Nativity
DeWalt
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 210.
Ref‐2
Asst. City Health Officer for Houston, 1920‐28.
Ref‐3
** Obit: JAMA 99:151, July 9, 1932.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Deweer
Firstname
Nathan Moody
Record #
5539
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1860
Dthdate Nativity
Morgan County
State
OH
Country Issued
1917
Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
DeWispeleare
Firstname
Kevin M.
Record #
7785
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1956
Dthdate
Apr. 18, 1996
Nativity
Peoria
State
IL
Country Issued Medschl
Southern Illinois Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Apr. 21, 1996, p. 40A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
DeWitt
Firstname
Joseph Lane
Record #
5540
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 5, 1897
Dthdate
Cad Benson
Nativity
Westfall
State
IL
Country Issued
1932
Medschl
College of Medical Evangelists, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:540, June, 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Elsa, TX
Specialty
Lastname
DeWitt
Firstname
Robert Edward
Record #
334
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1879
Dthdate
Apr. 2, 1944
Nativity
Delta County
State
TX
Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medical & Surg., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:92‐3, July, 1944.
Ref‐2
Was Ass't. Director for Austin State School.
Ref‐3
** Obit: TJSM 40:41, May, 1944. Port. (City‐Cooper, TX)
Ref‐4
Had moved to Abilene, TX before his death.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
DeWitt
Firstname
Thomas Benton
Record #
5541
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1927
Dthdate
July 23, 1964
Nativity
Lawrence
State
KS
Country Issued
1960
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
DeWitt
Firstname
William Frank
Record #
5542
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903 ?
Dthdate
Sept. 22, 1961
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dewlett
Firstname
Hal Joseph
Record #
13443
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate
July 24, 1991
Nativity
Istanbul
State Country
Turkey
Issued Medschl
American University, Beirut
Msstate
Mscntry
Lebanon
Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(9):403, Sept. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pulmonology
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Lastname
Dexter
Firstname
L.G.
Record #
2492
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1868
Dthdate
June 5, 1927
Nativity
Robertson
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:305, Aug., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Harwood, TX
Specialty
Lastname
DeYoung
Firstname
Richard
Record #
11022
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1915
Dthdate
Sept. 17, 2006
Nativity
Omaha
State
NE
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/19/2006. Port.  Spelled De Young in HCMS and obit.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1034 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4
father of Stephen DeYoung, MD.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
DeYoung
Firstname
Stephen
Record #
12806
Sex
M
Race
C
Birthdate
1950
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center‐Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1976
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
son of Richard DeYoung, MD.
Ref‐4 TXStBd Location
Sugar Land, TX
Specialty
Orthoped Surg
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Lastname
Di Santis
Firstname
Warren Victor
Record #
5824
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1918
Dthdate
July 11, 1959
Nativity
Erie
State
PA
Country Issued
1950
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galena Park, TX
Specialty
Lastname
Dial
Firstname
H.C.
Record #
2159
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 20, 1855
Dthdate
Feb. 19, 1924
Nativity
Pickens
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:707, Apr., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gilmer, TX
Specialty
Lastname
Dial
Firstname
J.J.
Record #
2169
Sex
M
Race
C
Birthdate
1853
Dthdate
Apr. 6, 1924
Nativity
Shelby County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:146, June, 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
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Lastname
Diamond
Firstname
Max Meyer
Record #
6903
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Feb. 25, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 28, 1995, p. B‐8.                    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1659 (b&w) 1954
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p131.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Diamond
Firstname
Nathan
Record #
5543
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903 ?
Dthdate
Oct. 28, 1956
Nativity
Trestina
State Country
Russia
Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Diaz
Firstname
Haroldo Rosendo
Record #
12390
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 19, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl
Inst. Superior de Ciencias Medicas de La Habana
Msstate
Mscntry
Cuba
Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/21/2005.
Ref‐2
US license 1979
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Diaz
Firstname
Jose Maria
Record #
5544
Sex
M
Race
H
Birthdate
May 17, 1868
Dthdate
Jan. 26, 1960
Nativity
Monterrey
State Country
Mexico
Issued
1921
Medschl
Medical School of Monterrey
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Dick
Firstname
Alfred Carr
Record #
5545
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1905
Dthdate
July 2, 1954
Nativity
Oak Park
State
IL
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Chicago Medical School
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dick
Firstname
Neely Edgar
Record #
5546
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1877
Dthdate
May 23, 1950
Nativity
Ellis County
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 143:1271, Aug. 5, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Millsap, TX
Specialty
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Lastname
Dickens
Firstname
Homer
Record #
5547
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1892
Dthdate
June 6, 1949
Nativity
Merit
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dickens
Firstname
William Mason
Record #
7047
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 11, 1888
Dthdate
July 28, 1955
Nativity
Merit
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:780‐1, Nov., 1955.
Ref‐2
Pres, Hunt Co Med Soc., 1941.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Dickey
Firstname
Ernest Victor
Record #
265
Sex
M
Race Birthdate
July 6, 1880
Dthdate
June 22, 1928
Nativity
Booneville
State
IN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 14:120, July, 1928.  Port.
Ref‐2
Began practice in 1902 with his father, Dr. E.J. Dickey.
Ref‐3
** Obit: TSJM 24:248, July, 1928. Port. (Father's name
Ref‐4
given as Dr. F.J. Dickey).
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Dickey
Firstname
James Lee
Record #
5548
Sex
M
Race
B
Birthdate
1894 ?
Dthdate
May 15, 1959
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Dickey
Firstname
Robert T.
Record #
3751
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
May 14, 1936
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:256‐57, July, 1936. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Daniel Dickey (d.1888?) of Quitman, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winnsboro, TX
Specialty
Lastname
Dickey
Firstname
W.C.
Record #
4807
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1882
Dthdate
Mar. 6, 1942
Nativity
Leona
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:134, June, 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Memphis, TX
Specialty
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Lastname
Dickey
Firstname
William Thomas
Record #
6911
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1857
Dthdate
Apr. 6, 1921
Nativity
Grayson County
State
VA
Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Biog... Vol. 43.(NY : Amer Hist Soc, 1930) p. 68. Port.
Ref‐2
Established Houston Heights Sanitarium.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Dickinson
Firstname
Charles Baldwin
Record #
5549
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1893
Dthdate
Oct. 13, 1953
Nativity
Mt. Vernon
State
OH
Country Issued
1926
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dickinson
Firstname
Jasper Myrton
Record #
5550
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1893
Dthdate
July 2, 1964
Nativity
Flat Rock
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dicks
Firstname
J. M.
Record #
836
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 12, 1882
Dthdate
Jan. 24, 1910
Nativity
Greenland
State
SC
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical Dept.
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:428, Mar., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Dickson
Firstname
Archibald John
Record #
5551
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878 ?
Dthdate
Jan. 11, 1959
Nativity
Goderich
State Country
Canada
Issued
1919
Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dickson
Firstname
David Catchings
Record #
12371
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1818
Dthdate
1880 ?
Nativity
Georgetown
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Immigrated to Texas in 1841.  Member of Texas State Legislature.
Ref‐2
** Bio: "Presiding Officers of the Texas Legislature" 1982.  p. 90‐91.
Ref‐3
Port. In Bio.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Anderson, TX
Specialty
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Lastname
Dickson
Firstname
J. Charles
Record #
11099
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1152 (b&w) 1954                ** Port: HCMS 1965, p132.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Dickson
Firstname
James Rucker
Record #
5552
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1889
Dthdate
June 14, 1949
Nativity
Dawson
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:666, Sept., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Arp, TX
Specialty
Lastname
Dickson
Firstname
Thomas Aubrey
Record #
2630
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1870
Dthdate
July 20, 1929
Nativity
Pine Level
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:441‐42, Oct., 1929. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Moved to Houston, TX in 1914 after practicing in Alabama.
Ref‐3
Member, So Med Assn and South TX Railway Surg Assn.
Ref‐4
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 261‐2.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Dickson
Firstname
Walter Henry
Record #
5553
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 17, 1887
Dthdate
Mar. 2, 1966
Nativity
Cookstown
State Country
Ireland
Issued
1920
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Diebel
Firstname
Donny Rae
Record #
5554
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 27, 1945
Dthdate
July 25, 1971
Nativity
Baytown
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Diederich
Firstname
Victor Peter
Record #
5555
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1887
Dthdate
July 7, 1950
Nativity
Madison
State
WI
Country Issued
1919
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dietrich
Firstname
Hervey William
Record #
5556
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1910
Dthdate
Dec. 8, 1971
Nativity
Superior
State
WI
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Wisconsin Medical College
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(1):134, Jan. 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Dietzel
Firstname
Marie Delalondre
Record #
920
Sex
F
Race Birthdate
1878
Dthdate
June 6, 1958
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1908
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Dievis
Firstname
R.O.
Record #
1121
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 6, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:84, Aug., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Dildy
Firstname
Joseph Edward
Record #
2601
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 24, 1870
Dthdate
Nov. 5, 1929
Nativity
Nashville
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 25:67‐69, June, 1929. Port.  Pres, TMA (62d), 1929.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 149‐52.  (Brown County, TX)
Ref‐3
** Obit: TSJM 25:573‐74, Dec., 1929. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Dileo
Firstname
Joseph Salvador
Record #
13419
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
LSU New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Dillard
Firstname
Edgar Archer
Record #
11937
Sex
M
Race Birthdate
July 5, 1922
Dthdate
May 29, 2003
Nativity
Augusta
State
GA
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/10/2003.
Ref‐2
faculty UT Medical Branch, Galveston, TX.
Ref‐3
husband of Dr. Ruth Abrams Dillard.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Dillard
Firstname
Ruth Abrams
Record #
11936
Sex
F
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate
Aug. 10, 2007
Nativity
State
NJ
Country Issued Medschl
University of Pennsylvania School of Medicine
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/14/2007.  Port.
Ref‐2
wife of Edgar Archer Dillard, MD.
Ref‐3
Ref‐4
faculty UTMB Galveston, TX.
TXStBd Location
College Station, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Dillen
Firstname
Oscar Marion
Record #
5557
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate
Sept. 4, 1958
Nativity
Garrison
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
Lastname
Dillon
Firstname
Harold Thompson
Record #
5558
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1925
Dthdate
Nov. 5, 1970
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued
1957
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dilworth
Firstname
Albert Franklin
Record #
5559
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
Nov. 30, 1966
Nativity
Braman
State
OK
Country Issued
1939
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dimijian
Firstname
Gregory Gordon
Record #
12037
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 5, 1935
Dthdate Nativity
Birmingham
State
AL
Country Issued Medschl
Cornell University Medical College, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.13, no. 4 p391‐404, Oct.  Port.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern, Dallas, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Dimmick
Firstname
Ivan Charles
Record #
5560
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1910
Dthdate
July 25, 1972
Nativity
Graceville
State
MN
Country Issued
1962
Medschl
Univ Minnesota Medical School
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
File water‐damaged.
TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dimmitt
Firstname
Frank W.
Record #
5495
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
1933
Nativity
Nevada
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Dimmitt
Firstname
James Sterling
Record #
3650
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1891
Dthdate
June 26, 1934
Nativity
Oneida
State
IL
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:363, Sept., 1934. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sherman, TX
Specialty
EENT
Lastname
Dinan
Firstname
Joseph Francis
Record #
5508
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1906
Dthdate
Oct. 8, 1953
Nativity
Wakefield
State
MA
Country Issued
1946
Medschl
Boston Univ. School of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dinges
Firstname
Malcolm Dan
Record #
12388
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U of Arkansas School for Medical Sciences, Little Rock
Msstate
AK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dinh
Firstname
Tung Van
Record #
11904
Sex
M
Race
A
Birthdate
Aug. 7, 1930
Dthdate
May 10, 2003
Nativity
Hoi An
State Country
Vietnam
Issued Medschl
fellow,  Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, May 14, 2003. Port.
Ref‐2
Faculty, UTMB, Galveston; Osler Scholar Award UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Dinkler
Firstname
Fred
Record #
11591
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Oklahoma
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1980 (b&w) 1955.               ** Port: HCMS 1965, p132.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Dinwiddie
Firstname
B.A.
Record #
2435
Sex
M
Race Birthdate
June 24, 1853
Dthdate
Jan. 12, 1927
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:668, Feb., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Clarksville, TX
Specialty
Lastname
Dinwiddie
Firstname
Robert Alvin
Record #
5717
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 25, 1966
Nativity
State Country Issued
1910
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Dippel
Firstname
Adelbert Louis
Record #
8287
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1901
Dthdate Nativity
LaGrange
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 116‐17.               ** Port: HCMS 1965, p132.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐584 [1940?] (b&w), N‐1505 1954 (b&w)
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Dishon
Firstname
Margaret Alice Peoples
Record #
4747
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 22, 1924
Dthdate
July 22, 1964
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1959
Medschl
Ohio State Univ. Medical School, Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:785, Sept., 1964.  Port.
Ref‐2
Maiden name Margaret Alice Peoples.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Blanco, TX
Specialty
Lastname
Dittman
Firstname
Charles Herman
Record #
5956
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1899
Dthdate
Dec. 3, 1968
Nativity
Downs
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:136, Apr. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dittman
Firstname
Hyman
Record #
11172
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Durham
Msstate
Mscntry
England
Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1282 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965, p134.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Dittman
Firstname
Sol Louis
Record #
11383
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1635 (b&w) 1954.                 ** Port: HCMS 1965, p134.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Ditto
Firstname
Hugh Howard
Record #
5003
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1905
Dthdate
Sept. 13, 1970
Nativity
Arlington
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:121, Dec. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dittrick
Firstname
Norman Paul
Record #
13160
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate
Feb. 13, 1976
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(7):112, July 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Divine
Firstname
James Blaine
Record #
5825
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1908
Dthdate
Feb. 5, 1970
Nativity
Dadeville
State
MO
Country Issued
1940
Medschl
Univ. California Medical School, San Francisco
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p128, 1970.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Graham, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Divita
Firstname
Eugene Charles
Record #
11803
Sex
M
Race Birthdate
1933
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2313 (b&w) 1958.                ** Port: HCMS 1965, p134, listed as GP.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Dixon
Firstname
Ambrose
Record #
5726
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Dixon
Firstname
Byron Edgar
Record #
1712
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1885
Dthdate
Dec. 6, 1920
Nativity
Nevada
State
MO
Country Issued
1913
Medschl
Marguette Univ. School of Medicine, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:515, Mar., 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Dixon
Firstname
Chalmer Dor
Record #
5955
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1907
Dthdate
Mar. 5, 1967
Nativity
St. Charles
State
MN
Country Issued
1946
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:114, Aug. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Indust. Surg.
Lastname
Dixon
Firstname
Charles David
Record #
4528
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1872
Dthdate
Jan. 11, 1941
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:769, Mar., 1941. Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 308.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
San Antonio, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Dixon
Firstname
David Charles
Record #
5954
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 21, 1919
Dthdate
May 2, 1971
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1962
Medschl
Univ. Pittsburgh Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dixon
Firstname
James W.
Record #
10886
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1879
Dthdate
Dec. 18, 1962
Nativity
Viola
State
AR
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:462, May, 1963.  Port.
Ref‐2
Son, Dr. J. W. Dixon, Jr., Waco
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Winters, TX
Specialty
Lastname
Dixon
Firstname
Simon Ignatius
Record #
5953
Sex
M
Race
B
Birthdate
1900?
Dthdate
July 28, 1947
Nativity
Kingston
State Country
Jamaica
Issued
1935
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
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Lastname
Dixon
Firstname
Thomas Edison
Record #
5952
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 25, 1890
Dthdate
Feb. 1, 1958
Nativity
Hearne
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:457, June, 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Dixon
Firstname
Winfield Scott
Record #
5951
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1870
Dthdate
May 23, 1953
Nativity
Hartsville
State
IL
Country Issued
1923
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Doak
Firstname
Edmond
Record #
5950
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1878
Dthdate
Dec. 20, 1971
Nativity
Lexington
State
TX
Country Issued
1970
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(2):141, Feb. 1972.  Port.
Ref‐2
son of A.V. Doak MD, Taylorsville, TX.
Ref‐3
father of Edmond King Doak MD, Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Taylor, TX
Specialty
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Lastname
Doak
Firstname
Edmund King
Record #
8288
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1909
Dthdate
2001?
Nativity
Taylor
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 117.                  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N1003 1954 (b&w).
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Doak
Firstname
Edmund King
Record #
12723
Sex
M
Race Birthdate
1909
Dthdate
2001?
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania School of Med., Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
Papers at HAM‐TMC Library.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Doak
Firstname
Nathaniel Parillus
Record #
5949
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1901
Dthdate
Apr. 20, 1953
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:661, Aug., 1953.  Port.
Ref‐2
Medical Director, Great Southern Life Insurance Company.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Dobbins
Firstname
George S.
Record #
2810
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 16, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Homeopathic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 76:396, Feb. 5, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mission, TX
Specialty
Lastname
Dobbs
Firstname
Charles Eugene
Record #
7534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 20, 1922
Dthdate
Jan. 21, 1996
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1581 1954 (b&w).                 ** Port: HCMS 1965, p134.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 24, 1996, p. 10C.
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Dobbs
Firstname
James Cole
Record #
6813
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1877
Dthdate
Aug. 8, 1952
Nativity
Kosciusko
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:668, Sept., 1952.  Port.
Ref‐2
Pres, DeWitt Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
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Lastname
Dobson
Firstname
Harold Lawrence
Record #
8289
Sex
M
Race Birthdate
May 10, 1921
Dthdate Nativity
Liberty County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: Who’s Who in Texas (1957‐58), p. 118.                   ** Port: HCMS 1965, p135.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1695 (b&w) 1954 ‐ listed as Endocrinology
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Dobyns
Firstname
Frederick
Record #
5948
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1865
Dthdate
Feb. 19, 1924
Nativity
State
VA
Country Issued
1916
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Dock
Firstname
George
Record #
6896
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1860
Dthdate Nativity
Hopewell
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Bio: Postgraduate Medicine 8:324‐330, 1950.  Ports.
Ref‐2
Was professor of pathology at TX Medical College, 1889‐91, then moved
Ref‐3
to Michigan, and eventually to California.
Ref‐4
** Bio: TSJM 49:312‐315, May, 1953.  Port.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Dodd
Firstname
Durwood Leigh
Record #
5947
Sex
M
Race Birthdate
1898 ?
Dthdate
June 30, 1939
Nativity
Iola
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Dodd
Firstname
George Emmet
Record #
11019
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1030 1954 (b&w).                ** Port: HCMS 1965, p135.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Dodd
Firstname
Gerald Dewey
Record #
8104
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Bio: Houston Chronicle, July 14, 1997, 13A.  Port.        ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2397 (b&w) 1959
Ref‐2
Specialized in breast cancer diagnosis.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Dodd
Firstname
Louis Fowler
Record #
5946
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901 ?
Dthdate
Aug. 18, 1932
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dodds
Firstname
Oscar Lafayette
Record #
5945
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1872
Dthdate
July 28, 1949
Nativity
Chester County
State
TN
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dodge
Firstname
Sherman T.
Record #
2176
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1865
Dthdate
July 23, 1924
Nativity
Macomb
State
IL
Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:415, Nov., 1924. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Dodge
Firstname
William Edward
Record #
5942
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1864
Dthdate
Dec. 21, 1951
Nativity
New York County
State
NY
Country Issued
1910
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:194, Mar., 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Dodson
Firstname
Alfred Ewing
Record #
5941
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
Jan. 17, 1971
Nativity
Vernon
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dodson
Firstname
Claude Cordray
Record #
5940
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1906
Dthdate
May 21, 1967
Nativity
Connellsville
State
PA
Country Issued
1955
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dodson
Firstname
Dwain F.
Record #
11773
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2263 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Dodson
Firstname
J.E.
Record #
2125
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1847
Dthdate
June 24, 1923
Nativity
Hickman County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:262‐63, Aug., 1923. Port.
Ref‐2
Moved to Vernon, TX in 1889.  Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Sons, Dr. J.E. Dodson, Jr. of Vernon, TX and Dr. A.E. Dodson of
Ref‐4
Arizona.
TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Dodson
Firstname
J.E.
Record #
4810
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1876
Dthdate
May 19, 1942
Nativity
Linville
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:243‐4, July, 1942.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. James Eli Dodson who came to TX in 1889.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
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Lastname
Dodson
Firstname
William Milton
Record #
4533
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1868
Dthdate
Feb. 2, 1941
Nativity
Concho County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:851, Apr., 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Woodsboro, TX
Specialty
Lastname
Doehring
Firstname
Carl Frederic
Record #
5938
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 29, 1903
Dthdate
Oct. 2, 1965
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Doering
Firstname
Valentine Theodore
Record #
5939
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1880
Dthdate
Apr. 1, 1958
Nativity
Fort Madison
State
IA
Country Issued
1929
Medschl
St. Louis Univ. Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Doles
Firstname
Howard Patrick
Record #
5937
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1887
Dthdate
Apr. 5, 1938
Nativity
Plain Dealing
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dollar
Firstname
James Monroe
Record #
2533
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 4, 1840
Dthdate
Oct. 28, 1927
Nativity
Pickensville
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:629‐30, Jan., 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gause, TX
Specialty
Lastname
Dolph
Firstname
Chancey H.
Record #
7535
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma Medical School, Norman
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1778 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p135, listed as Chancy.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Domingues
Firstname
Polycarp Joseph
Record #
7473
Sex
M
Race Birthdate
1869
Dthdate
May 30, 1954
Nativity
Iberia Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:684, Sept., 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Dominguez
Firstname
Miguel M.
Record #
5936
Sex
M
Race
H
Birthdate
1878
Dthdate
1961
Nativity
Mexico City
State Country
Mexico
Issued
1929
Medschl
Free School of Homeopathy of Mexico
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Donahue
Firstname
Nora A.
Record #
919
Sex
F
Race Birthdate
1871
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Hering Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate
1902
Photo
Ref‐1
HCMA File contains copy of card from TMA files.
Ref‐2
Specialized in diseases of women & children.
Ref‐3
Member, TX Homeopathic Assn.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Homeopathy
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Lastname
Donald
Firstname
Homer
Record #
312
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1886
Dthdate
Oct. 20, 1954
Nativity
Lewisville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 27:1, Jan., 1941.  Port.  Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐2
** Obit: TSJM 50:838, Dec., 1954. Port. Pres, Dallas Co Med Soc, 1941.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 313.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 40:155, Nov., 1954. Port.
TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Donald
Firstname
Robert Louis
Record #
12467
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p135.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Donaldson
Firstname
Charles William
Record #
5935
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1872
Dthdate
Mar. 12, 1957
Nativity
Bellefonte
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Donaldson
Firstname
Elizabeth Rebecca
Record #
280
Sex
F
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Sept. 24, 1971
Nativity
Bexar County
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med 67(12):101, Dec., 1971.  Port.
Ref‐2
Married name ‐‐ Mrs. T.P. Cook.
Ref‐3
Pres, Nine Counties Med Soc., 1937 & 1941.
Ref‐4
** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 188.
TXStBd
Y
Location
Del Rio, TX
Specialty
EENT
Lastname
Donaldson
Firstname
James M.
Record #
10913
Sex
M
Race
C
Birthdate
1883?
Dthdate
May 30, 1964
Nativity
State Country Issued Medschl
College of Physicians and Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
Sr. ** Obit: TSJM 60:785‐6, Sept., 1964. Port.
Ref‐2
son, Dr. J.M.Donaldson, Jr., San Antonio
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Donaldy
Firstname
William Joseph
Record #
5934
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1915
Dthdate
Mar. 31, 1969
Nativity
Philadelphia
State
PA
Country Issued
1957
Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Donegan
Firstname
Danny Ware
Record #
5933
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1937
Dthdate
Nov. 1, 1965
Nativity
Kirbyville
State
TX
Country Issued
1962
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Donnell
Firstname
Charles Edward
Record #
6289
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1876
Dthdate
July 21, 1949
Nativity
Benton County
State
MO
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:726, Oct., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Canyon, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Donnell
Firstname
Herbert
Record #
13094
Sex
M
Race Birthdate
1887
Dthdate
Dec. 17, 1974
Nativity
White Springs
State
FL
Country Issued Medschl
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(5):115, May 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waxahachie, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Donnell
Firstname
James Elmer
Record #
5932
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1876
Dthdate Nativity
Paris
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Illinois Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Donnell
Firstname
Ralph Elwood
Record #
8290
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 25, 1920
Dthdate Nativity
Phoenix
State
AZ
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 119.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Abilene, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Donnelly
Firstname
Verner Judson
Record #
11571
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Mar. 1, 1978
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Med., Aug. 1978.                                        ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1959 (b&w) 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occupat. Med.
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Lastname
Donohoe
Firstname
William Edward
Record #
5931
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 15, 1905
Dthdate
July 27, 1968
Nativity
Lancaster
State
PA
Country Issued
1937
Medschl
Philadelphia College of Osteopathy
Msstate
PA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Donohue
Firstname
William Michael
Record #
11259
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec, 13, 1910
Dthdate
Sept. 10, 2006
Nativity
Sedalia
State
MS
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/11/2006.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1434 (b&w) 1954.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
Founder (1 of 7) of Diagnostic Clinic/Hospital.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Donovan
Firstname
Michael G.
Record #
7578
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 31, 1948
Dthdate
Jan. 31, 1996
Nativity
St. Peter
State
MN
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Feb. 2, 1996, p. 24A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dentistry
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Lastname
Donovan
Firstname
Michael Metcalf
Record #
10729
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Northwestern
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1819 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965, p136.
Ref‐2
** framed portrait
Ref‐3
faculty BCM
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Donovan
Firstname
Thomas Joseph
Record #
5930
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1909
Dthdate
Mar. 4, 1949
Nativity
Eden Valley
State
MN
Country Issued
1938
Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:328‐9, May, 1949. Port. (Death Date ‐ Mar. 3, 1949)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Doole
Firstname
T.P.
Record #
2952
Sex
M
Race Birthdate
Jan., 1876
Dthdate
Nov. 12, 1935
Nativity
Mason
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:601, Jan., 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eagle Lake, TX
Specialty
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Lastname
Doolittle
Firstname
Harold Medoris (#1)
Record #
417
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1877
Dthdate
Feb. 22, 1950
Nativity
Elyria
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 36:48, Mar., 1950. Port. Member, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Faculty, Southwestern Med School & Baylor Univ. Coll Med.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 315.
Ref‐4
** Bio: Physicians of the Mayo Clinic...(1937), p. 367‐8.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Doolittle
Firstname
Harold Medoris (#2)
Record #
6368
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1877
Dthdate
Feb. 22, 1950
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:341, May, 1950.  Pres, TX Surg Society.
Ref‐2
** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, p.141.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Dorbandt
Firstname
Barton Wycliffe
Record #
5929
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1902
Dthdate
Sept. 29, 1972
Nativity
Burnet
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(1):120, Jan. 1973.  Port.
Ref‐2
superintendent Wichita Falls St. Hosp, asst. sup. San Antonio St. Hosp
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Dorbandt
Firstname
Moss Maxey
Record #
13061
Sex
M
Race Birthdate
1900
Dthdate
Mar. 8, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(1):116, Jan. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Dorbandt
Firstname
Thomas Moore
Record #
5617
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1871
Dthdate
Dec. 28, 1946
Nativity
Bertram
State
TX
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:667‐8, Mar., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Dorente
Firstname
Dred R.
Record #
5928
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1880
Dthdate
June 17, 1942
Nativity
Pittsburg
State
PA
Country Issued
1920
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dorman
Firstname
Joseph Harold
Record #
478
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1889
Dthdate
Dec. 7, 1956
Nativity
Bruceville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 43:41, Jan., 1957.
Ref‐2
Also received a pharmacy degree from Baylor, 1910.
Ref‐3
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 316. (Med School Differs)
Ref‐4
** Obit: TSJM 53:127, Feb., 1957.  Port.
TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dornak
Firstname
Franklin Karl
Record #
11533
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate
Dec. 1, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(4):118, Apr. 1974.  Port.  ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1878 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dorris
Firstname
W.E.
Record #
1127
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 3, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Roanoke, TX
Specialty
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Lastname
Dorset
Firstname
Douglas H.
Record #
7498
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878
Dthdate Nativity
Bonham
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p. 337.
Ref‐2
Father was Dr. J.S. Dorset (died 1913) of Bonham, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Thurber, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Dorsett
Firstname
James E.
Record #
5927
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1889
Dthdate
1920 ?
Nativity
Giddings
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dorsey
Firstname
Frederick Gibson
Record #
10999
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1001 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p136.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Doss
Firstname
James Milton
Record #
6867
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1882
Dthdate
Feb. 7, 1953
Nativity
Bend
State
TX
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:450, June, 1953. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Edward Doss.  Retired to San Antonio, TX in 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Doty
Firstname
Arthur Jay
Record #
5926
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1870
Dthdate
Mar. 29, 1928
Nativity
Janesville
State
WI
Country Issued
1925
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Doubleday
Firstname
Leonard Charles
Record #
11854
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Sydney
Msstate
Mscntry
Australia
Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2390 (b&w) 1959                  ** Port: HCMS 1965, p136.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Dougall
Firstname
John Mac
Record #
5925
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1911
Dthdate
Sept. 9, 1971
Nativity
Springville
State
UT
Country Issued
1947
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Dec. 1971; 67(12):101.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1299 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
faculty BCM.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Dougherty
Firstname
Anne Hamilton
Record #
12717
Sex
F
Race
C
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Dougherty
Firstname
Edward Francis
Record #
11780
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2270 (b&w) 1958, N‐2382 (b&w) 1959  ** Port: HCMS 1965, p137.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Dougherty
Firstname
William John
Record #
4853
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1877
Dthdate
Nov. 26, 1942
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1941
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:631, Feb., 1943. Port.
Ref‐2
Member, Amer. Bd. Neurology & Psychiatry.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsville, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Doughtie
Firstname
Jack Leslie
Record #
5923
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1912
Dthdate
Mar. 22, 1948
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Douglas
Firstname
A.M.
Record #
1017
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 1, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:326, Apr., 1908.
Ref‐2
Moved to TX in 1868 and served several terms as state Senator.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Covington, TX
Specialty
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Lastname
Douglas
Firstname
Aubry Carter
Record #
11951
Sex
M
Race
B
Birthdate
Feb. 1, 1943
Dthdate
Jan. 12?, 2004
Nativity
Onalaska
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/13/2004. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Douglas
Firstname
Clyde Benton
Record #
5922
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1924
Dthdate
Jan. 10, 1956
Nativity
Clarendon
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Douglas
Firstname
Francis Clark
Record #
1957
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 27, 1922
Dthdate
May 22, 1985
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:253, Aug., 1985.
Ref‐2
Member, Amer. Gastroenterology Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Douglas
Firstname
John Elmer
Record #
6148
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 23, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113:1894, Nov. 18, 1939.
Ref‐2
** Obit: J Indiana State Med Assn 32:641, Nov., 1939.
Ref‐3
Faculty, Baylor Univ. College Med. (pathology & radiology).
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Douglas
Firstname
Raymond d'Hart
Record #
5191
Sex
M
Race
B
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
Jefferson
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Bio: JNMA 57(5):520 & 530, Nov., 1965.  Port.
Ref‐2
Pres, Lone Star State Med Assn.  Son, Dr. C.E. Douglas.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jefferson, TX
Specialty
Lastname
Douglass
Firstname
Frank M.
Record #
648
Sex
M
Race Birthdate
May 24, 1878
Dthdate
May 17, 1915
Nativity
Covington
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:202, July, 1915.  Pres, Hill Co. Medical Soc.
Ref‐2
Son of Dr. A. M. Douglass, also had 3 brothers who were physicians.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Itasca, TX
Specialty
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Lastname
Douglass
Firstname
Hal C.
Record #
5921
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 19, 1899
Dthdate
Nov. 7, 1959
Nativity
Russelville
State
AL
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:140, Feb., 1960. Port.
Ref‐2
Father of Dr. Hal C. Douglass, Jr., Houston
Ref‐3
Photo destroyed by water.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Douglass
Firstname
Hal C.
Record #
11980
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
son of Hal C. Douglass, Sr., MD, Fort Worth, TX
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Douglass
Firstname
James Gathings
Record #
6257
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 28, 1874
Dthdate
Mar. 2, 1949
Nativity
Covington
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:329, May, 1949. Port.
Ref‐2
Father was Dr. A.M. Douglass.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ballinger, TX
Specialty
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Lastname
Douglass
Firstname
Robert L.
Record #
2688
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 2, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:2141, Dec. 31, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Frisco, TX
Specialty
Lastname
Douthit
Firstname
Walton Emory
Record #
5920
Sex
M
Race Birthdate
1897 ?
Dthdate
Aug. 24, 1957
Nativity
Rockdale
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cuero, TX
Specialty
Lastname
Dowda
Firstname
Sam. T.
Record #
4805
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 16, 1876
Dthdate
Apr. 6, 1942
Nativity
Pickens County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical School
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:242‐3, July, 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
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Lastname
Dowdy
Firstname
Gerald S.
Record #
7824
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1927
Dthdate
Aug. 10, 1996
Nativity
El Dorado
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 13, 1996, p. 18A.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surgeons.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dowdy
Firstname
Thomas Winfield
Record #
5919
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1888
Dthdate
Oct. 10, 1950
Nativity
Albertville
State
AL
Country Issued
1924
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dowell
Firstname
Greensville
Record #
443
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 1, 1822
Dthdate
June 9, 1881
Nativity
Albemarle County
State
VA
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadephia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1847
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 199.  Editor, Galveston Med Jour.
Ref‐2
Faculty, Soule Univ. (Galveston) and Texas Med. College & Hospital.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 209‐11.
Ref‐4
See also : References in Holloway's "Medical Obituaries..."
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Dowis
Firstname
Joseph Marion
Record #
418
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1901
Dthdate
Feb. 10, 1950
Nativity
McGregor
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 36:48, Mar., 1950.  Port.  (James‐First Name)
Ref‐2
** Obit: TSJM 46:341, May, 1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Dowlen
Firstname
Joseph Amos
Record #
12468
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p137.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dowling
Firstname
Urban James
Record #
5917
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1912
Dthdate
NOv. 26, 1960
Nativity
Burlington
State
IA
Country Issued
1936
Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Downing
Firstname
Harold Francis
Record #
5916
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1897
Dthdate
Mar. 27, 1967
Nativity
Peebles
State
OH
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Cincinnati Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Downing
Firstname
Lloyd Londrush
Record #
8291
Sex
M
Race Birthdate
July 26, 1921
Dthdate Nativity
Fullerton
State
NE
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 121.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Balinger, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Downs
Firstname
James Tickell
Record #
1478
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1917
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 60:12‐13, Jan., 1974. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co Med Soc, 1974.
Ref‐3
Member, Amer. Coll. Ob‐Gyn.
Ref‐4
Son of James T. Downs MD, of Dallas, TX.
TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
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Lastname
Downs
Firstname
James Tickell
Record #
1483
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1888
Dthdate
June 4, 1974
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Penn School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:300, June, 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(9):120, Sept. 1974.  Port.
Ref‐2
Father of Dr. James T. Downs, III, of Dallas, TX.
Ref‐3
** Bio: Who's Who (1931), p. 157.  Member, So Med Assn.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 322.
TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Doyle
Firstname
John Conan
Record #
5915
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
Feb. 10, 1967
Nativity
Lynn
State
MA
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Portland, TX
Specialty
Lastname
Dozier
Firstname
John K.
Record #
11911
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1936
Dthdate
July 4, 2003
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/7/2003. Port.
Ref‐2
known as Jack
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Dozier
Firstname
Joseph Vincent
Record #
5914
Sex
M
Race Birthdate
1878?
Dthdate
Jan. 6, 1959
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Premont, TX
Specialty
Lastname
Drabing
Firstname
Martin Luther
Record #
6021
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 13, 1896
Dthdate
Dec. 17, 1943
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1929
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Drace
Firstname
James Jacob
Record #
6020
Sex
M
Race
C
Birthdate
1869
Dthdate
Oct. 4, 1962
Nativity
State Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Drager
Firstname
Glenn Albert
Record #
6019
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1917
Dthdate
Aug. 28, 1968
Nativity
Irving
State
KS
Country Issued
1955
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:114, Jan. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Neurology
Lastname
Drake
Firstname
Charles W.
Record #
5443
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1872
Dthdate
July 9, 1944
Nativity
Castalia
State
OH
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:311, Sept., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Drake
Firstname
George Kerry
Record #
7028
Sex
M
Race
B
Birthdate Dthdate
Aug. 22, 1995
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Aug. 24, 1995, p. 36A.
Ref‐2
Father was Dr. William Drake.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Drake
Firstname
Robert Earl
Record #
12624
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1947
Dthdate
Oct. 23, 2006
Nativity
Greenwood
State
MS
Country Issued Medschl
University of Mississippi School of Medicine
Msstate
MS
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/26/2006.  Port.
Ref‐2
faculty UTMB, UTHSC Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Draper
Firstname
Leonidas McFerrin
Record #
13199
Sex
M
Race
C
Birthdate
1898
Dthdate
Oct. 13, 1976
Nativity
Clayton
State
NC
Country Issued Medschl
University of Maryland School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 73(6):97, June 1977.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Industrial Med.
Lastname
Draper
Firstname
Warren F.
Record #
5133
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 8, 1913
Dthdate
May 17, 1943
Nativity
Richmond
State
VA
Country Issued Medschl
George Washington Univ. Medical School, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:273, Aug., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Draper
Firstname
William L.
Record #
11417
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1686 (b&w) 1954.                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Dreibrodt
Firstname
Ben Allen
Record #
6018
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1913
Dthdate
Dec. 16, 1958
Nativity
Bishop
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TXJM 55:140, Feb., 1959. Port.
Ref‐2
date of death Dec. 22, 1958 per TSJM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Dreiss
Firstname
Adolph Martin
Record #
6017
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1895
Dthdate
July 24, 1958
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TXJM 54:756, Oct., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Dreiss
Firstname
Robert David
Record #
6016
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1945
Dthdate
Oct. 10, 1970
Nativity
Pampa
State
TX
Country Issued
1970
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Drew
Firstname
C.M.
Record #
1079
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 22, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Physio‐Medical College of TX, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:144, Sept., 1906.
Ref‐2
Pres. State Physio‐Medical Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Drews
Firstname
Ashley Logan
Record #
13465
Sex
F
Race
C
Birthdate
1966
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1992
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Infec. Dis.
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Lastname
Driver
Firstname
J. D.
Record #
407
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Father of Dr. Sim Driver (b. 1890) and Dr. John B. Driver (b. 1897).
Ref‐2
J.D. Driver was a pioneer physician in Freestone County.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Driver
Firstname
John Beasley
Record #
406
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1897
Dthdate
July 25, 1949
Nativity
Oakwood
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 35:117, Aug., 1949.  Port.
Ref‐2
Member, TX Soc Gastro. & Proctologists & Dallas Procto. Soc.
Ref‐3
Father was Dr. J.D. Driver & brother was Dr. Sim Driver.
Ref‐4
** Obit: TSJM 45:665‐6, Sept., 1949.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Proctology
Lastname
Driver
Firstname
Sim
Record #
404
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1890
Dthdate
Feb. 27, 1949
Nativity
Fairfield
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 35:49, Mar., 1949.  Port.
Ref‐2
Postgraduate study at Mayo Clinic, Rochester, MN.
Ref‐3
** Obit: TSJM 45:329‐30, May, 1949. Port. (Nativity‐Freestone County)
Ref‐4
Father was Dr. J.D. Driver.  Member, Amer. Coll. Surg.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Dross
Firstname
Raymond Leon
Record #
11384
Sex
M
Race Birthdate
1921
Dthdate
June 15, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, June 17, 2003.                       ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1637 (b&w) 1954
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston,TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Dross
Firstname
Raymond Leon
Record #
12469
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p137.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Drummond
Firstname
W. G.
Record #
3636
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 24, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:1895, Dec. 20, 1919.  Licensed in TX in 1899.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
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Lastname
Dryden
Firstname
Charles B.
Record #
11565
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1946 (b&w) 1955
Ref‐2
Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Res. Urology
Lastname
Drynan
Firstname
Arthur Wellesley
Record #
6015
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate
Mar. 20, 1959
Nativity
Butte
State
MT
Country Issued
1950
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Du Croz
Firstname
James L.
Record #
12470
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana State University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p138.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Practic
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Lastname
Du Preez
Firstname
Louis Johan
Record #
5981
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1924
Dthdate
July 16, 1963
Nativity
Springs
State Country
South Africa
Issued Medschl
Univ. Cape Town Medical College
Msstate
Mscntry
South Africa
Degree
MD
Graddate
1949
Photo
N
Ref‐1
Never licensed in TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Duane
Firstname
Lewis
Record #
11751
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2230 (b&w) 1957
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Duangploy
Firstname
Porntip "Tippy"
Record #
12085
Sex
F
Race Birthdate
1977?
Dthdate
July 3, 2004
Nativity
State Country Issued Medschl
Texas A&M Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/7/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Duarte
Firstname
Saturnino Guzman
Record #
6014
Sex
M
Race
H
Birthdate
1895 ?
Dthdate
July 21, 1959
Nativity
Merida
State Country
Mexico
Issued
1926
Medschl
Univ. Nacional Facultad de Medicine, Merida
Msstate
Mscntry
Mexico
Degree
MD
Graddate
1922
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
DuBois
Firstname
Byron Douglas
Record #
6013
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902 ?
Dthdate Nativity
Jewett
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jewett, TX
Specialty
Lastname
DuBoise
Firstname
Otho Kavanaugh
Record #
6012
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1916
Dthdate
Jan. 10, 1960
Nativity
Lockhart
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:258, Mar., 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Caldwell Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lockhart, TX
Specialty
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Lastname
DuBose
Firstname
James Lafayette
Record #
10666
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1877
Dthdate
Aug. 24, 1957
Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 947, Dec., 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Wells, TX
Specialty
Lastname
DuBose
Firstname
John Brown
Record #
6011
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1876
Dthdate
Mar. 16, 1947
Nativity
Robertson County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:142, June, 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Humble, TX
Specialty
Lastname
DuBow
Firstname
David Theodore
Record #
6010
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1900
Dthdate
Aug. 31, 1972
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1950
Medschl
Columbia Univ. Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Duckett
Firstname
James Boettcher
Record #
1612
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1938
Dthdate
June 17, 1978
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:321, July, 1978. Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern, 1975‐78.
Ref‐3
Member, TX Soc. Anesthes. & Amer. Soc. Anesthes.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Duckett
Firstname
John Davis
Record #
5896
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 31, 1939
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(20):1826, Nov. 11, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Duckett
Firstname
John Warner
Record #
1600
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1901
Dthdate
Nov. 7, 1977
Nativity
Florence
State
AL
Country Issued Medschl
Johns Hopkins Univ. School of Medicine, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 63:535, Nov., 1977. Port.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine, 1930‐42 & U.T. Southwestern
Ref‐3
Pioneer in "Blue Baby Surgery" in Dallas, TX.
Ref‐4
Member, So. Surg. Assn., TX Heart Assn.,  & TX. Surg. Soc.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Duckett
Firstname
Walter Franklin
Record #
6009
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 10, 1872
Dthdate
1947
Nativity
Forrest
State
IL
Country Issued
1917
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Photo water damaged and faint.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Duckworth
Firstname
Guilford Marvin
Record #
6728
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1877
Dthdate
Aug. 3, 1951
Nativity
Brownsville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:731‐2, Oct., 1951.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Also had degree in ophthalmology from
Ref‐3
Univ. of Colorado, Denver.
Ref‐4 TXStBd Location
Cuero, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
DuCroz
Firstname
James Lawrence
Record #
3326
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Feb. 4, 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana State Univ. Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 6, 1993, p. D‐31.                    ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2014 (b&w) 1955
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Dudgeon
Firstname
Howard R.
Record #
11924
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Jr. ‐ Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Dudgeon
Firstname
Howard Rush (#1)
Record #
3719
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1873
Dthdate Nativity
Chamois
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 32:69‐70, June, 1936. Port.  Pres, TMA (70th), 1936/37.
Ref‐2
Son, Dr. H.R. Dudgeon, Jr., Waco, TX.  Faculty, Univ. TX Med, 1903‐13.
Ref‐3
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 208.
Ref‐4
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 327.
TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dudgeon
Firstname
Howard Rush (#2)
Record #
6144
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1873
Dthdate
July 31, 1953
Nativity
Chamois
State
MO
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 45:71, Feb., 1949.
Ref‐2
** Obit: TSJM 49:788‐9, Oct., 1953.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Dudgeon
Firstname
Lamartine O.
Record #
3591
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1876
Dthdate
Oct. 1, 1933
Nativity
Bremond
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:545‐6, Dec., 1933.
Ref‐2
Brother, Dr. H.R. Dudgeon, Waco, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sweetwater, TX
Specialty
Lastname
Dudgeon
Firstname
Mrs. H.R.
Record #
3173
Sex
F
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 27:163, June, 1931.  Port. of Mrs. Dudgeon.
Ref‐2
Mother of Dr. Howard Dudgeon.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Dudley
Firstname
Charles Arthur
Record #
12106
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 10, 1894
Dthdate
Jan. 24, 1975
Nativity
Waskom
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Ref‐1
** Bio: Handbook of Texas ‐ Dudley, Charles Arthur, Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Victoria, TX
Specialty
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Lastname
Dudley
Firstname
James Benjamin
Record #
2428
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1864
Dthdate
Oct. 26, 1926
Nativity
Sonoraville
State
GA
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:606‐07, Jan., 1927. Port.
Ref‐2
Father was a physician in Georgia. Brother was Dr. R.L. Dudley, who
Ref‐3
died in 1912.  Practiced in Marysville, TX until 1917.
Ref‐4 TXStBd Location
Muenster, TX
Specialty
Lastname
Dudley
Firstname
R.L.
Record #
1220
Sex
M
Race Birthdate
June 21, 1867
Dthdate
June 3, 1912
Nativity
Sonoraville
State
GA
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:179, Oct., 1912.
Ref‐2
Brother, Dr. J.B. Dudley of Marysville, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marysville, TX
Specialty
Lastname
Dudney
Firstname
Newton Ezekiel
Record #
8292
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 5, 1925
Dthdate Nativity
Magnolia
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 122.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
League City, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Duff
Firstname
Kenneth Robert
Record #
11391
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1644 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p138.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Duff
Firstname
William Marion
Record #
6008
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1875
Dthdate
June, 1939
Nativity
Fort Gibson
State
OK
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Duffy
Firstname
Jack Gilbert
Record #
11761
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2243 (b&w) 1958
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐GYN
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Lastname
Dufner
Firstname
Carl Travis
Record #
10743
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1892
Dthdate
Nov. 15, 1957
Nativity
Hallettsville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:212, Mar., 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Dewitt‐Lavaca Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hallettsville, TX
Specialty
Lastname
Dugan
Firstname
Richard Deyo
Record #
6007
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1876
Dthdate
Mar. 23, 1936
Nativity
Edinburg
State
IL
Country Issued
1927
Medschl
Missouri Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Duggan
Firstname
LeRoy Bates
Record #
6006
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 9, 1901
Dthdate
Aug. 27, 1956
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:835‐6, Nov., 1956.  Port.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1882 (b&w) 1954 ‐ listed as Internal Med
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterol.
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Lastname
Duggan
Firstname
Malone
Record #
291
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1868
Dthdate
Jan. 31, 1930
Nativity
San Marcos
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:40, Feb., 1930.  ** Obit: TSJM 25:776‐7, Mar. 1930.  Port.
Ref‐2
** Bio: Cox, Hist Pub Health in Texas (1950):75.  Port.
Ref‐3
** Bio: TSJM 19:593‐4, Mar., 1924.  Port.  Was appointed State Health
Ref‐4
Officer, 1924?   Practiced in San Antonio, 1905‐23.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Duhan
Firstname
Eliot
Record #
6005
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1905
Dthdate
Nov. 5, 1963
Nativity
New Haven
State
CT
Country Issued
1950
Medschl
Columbia Univ. Medical School, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Duhe
Firstname
Blaise Lionel
Record #
6004
Sex
M
Race
B
Birthdate
1883 ?
Dthdate
Mar. 8, 1966
Nativity
Laplace
State
LA
Country Issued
1917
Medschl
State Univ. Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Dukart
Firstname
Christopher Raymond
Record #
6003
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1906
Dthdate
May 4, 1961
Nativity
Dickinson
State
ND
Country Issued
1947
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Duke
Firstname
Andrew Warwick
Record #
4080
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1874
Dthdate
June 3, 1937
Nativity
Center
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:343‐4, Aug., 1937. Port.
Ref‐2
Father was Dr. William Jack Duke.  Pres., Shelby Co. Med. Soc., 1924,
Ref‐3
1932‐33.
Ref‐4 TXStBd Location
Center, TX
Specialty
Lastname
Duke
Firstname
Herbert Hampton
Record #
6002
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Sept. 19, 1971
Nativity
Belzoni
State
MS
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Med Dec. 1971; 67(12):101.                          ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1955 (b&w) 1955.
Ref‐3
father of Herbert Hampton Duke, MD, Baytown, TX.
Ref‐4
founded Lillie‐Duke Hospital, Baytown, TX.
TXStBd
Y
Location
Baytown, TX
Specialty
Surgery/GP
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Lastname
Dunaway
Firstname
Enoch T.
Record #
3680
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1862
Dthdate
Nov. 26, 1934
Nativity
Paducah
State
KY
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Dunbar
Firstname
William Pitt
Record #
1331
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 27, 1918
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:1878, June 15, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Campbell, TX
Specialty
Lastname
Duncan
Firstname
A. B.
Record #
1109
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:32, July, 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quitman, TX
Specialty
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Lastname
Duncan
Firstname
Charles Gilderoy
Record #
5863
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1888
Dthdate Nativity
Denver
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 329.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. Coll Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Embryology
Lastname
Duncan
Firstname
Charles Newton
Record #
1429
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1912
Dthdate
June 22, 1971
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):126.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:284, July, 1971. Port.
Ref‐2
Son of Charles G. Duncan, MD, Sherman, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Duncan
Firstname
Clara Kocher
Record #
281
Sex
F
Race
C
Birthdate
1878
Dthdate
Oct. 10, 1964
Nativity
White Haven
State
PA
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
N
Ref‐1
** Port: TMCL‐Archive #P‐609.
Ref‐2
** Obit: JAMA 190:1147 Dec., 1964.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P609 [1920?] (b&w)
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Duncan
Firstname
Ernest Allen
Record #
6000
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1885
Dthdate
Feb. 7, 1950
Nativity
Clarksburg
State
WV
Country Issued
1920
Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:467‐8, June, 1950.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Duncan
Firstname
Everett Thomas
Record #
5999
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 11, 1908
Dthdate
Feb. 8, 1971
Nativity
Trees
State
LA
Country Issued
1937
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:143, May 1971.
Ref‐2 Ref‐3
father of Thomas E. Duncan, MD, Galveston, TX
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Duncan
Firstname
Frank Benhow
Record #
2662
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Aug. 4, 1990
Nativity
Clyde
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Panhandle Health 1(No. 1):21, Fall, 1990.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.   Father was Dr. R.A. Duncan, Amarillo, TX.
Ref‐3
Member, Southwestern Cattle Assn.
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Duncan
Firstname
Horace Edgar
Record #
741
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1900
Dthdate
Dec. 2, 1963
Nativity
LaRue
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:580, Dec., 1963.                           ** Obit: TSJM 60:99, Jan., 1964. Port.
Ref‐2
Dallas Co Health Officer, 1933‐47. Served with Vet. Admin., 1947‐1962.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Duncan
Firstname
Jefferson Davis
Record #
779
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 3, 1861
Dthdate
Dec. 4, 1917
Nativity
Washington County
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:373, Feb., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:114, Jan. 12, 1918.  Graduated Kentucky School of
Ref‐3
Medicine, Louisville, 1881.
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Lastname
Duncan
Firstname
Jennie Anne
Record #
282
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1861
Dthdate Nativity
LaSalle
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Kingsville, TX
Specialty
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Lastname
Duncan
Firstname
John Michael
Record #
13019
Sex
M
Race
C
Birthdate
1945
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardio. Surg.
Lastname
Duncan
Firstname
John William
Record #
4663
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 6, 1873
Dthdate
May 11, 1941
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:264‐5, July, 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Jourdanton, TX
Specialty
Lastname
Duncan
Firstname
Otto Wesley
Record #
5998
Sex
M
Race
B
Birthdate
Feb. 28, 1897
Dthdate
Feb. 16, 1973
Nativity
Nachitoches
State
LA
Country Issued
1952
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Duncan
Firstname
Robert Austin
Record #
5997
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 20, 1883
Dthdate
Dec. 6, 1966
Nativity
Ozark
State
AR
Country Issued
1908
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:128, Feb. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
EENT
Lastname
Duncan
Firstname
Thomas Green
Record #
5085
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 29, 1840
Dthdate
May 14, 1910
Nativity
Bardstown
State
KY
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 324‐26.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Dungan
Firstname
Clarence Ethelbert
Record #
5996
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 4, 1912
Dthdate
June 9, 1967
Nativity
South Dansville
State
NY
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Rochester School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dunham
Firstname
Howard Conner
Record #
5995
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
Mar. 15, 1937
Nativity
Ceres
State
OK
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dunham
Firstname
Royal Wade
Record #
5994
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 30, 1890
Dthdate
June 15, 1958
Nativity
Angola
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dunlap
Firstname
Elbert
Record #
89
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1872
Dthdate
Jan. 13, 1962
Nativity
Miami
State
MO
Country Issued Medschl
Beaumont Hospital Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med. J. 23(No.1):1, Jan., 1937.                     ** Obit: TSJM 58:207, Mar., 1962. Port.  Father of Dr. John Elbert Dunlap, Dallas, Dr. Hudson 
Dunlap, Dallas.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 331.
Ref‐3
Member, So Med Assn. & TX Surg Soc.  Faculty, BUCM.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 48:92, Feb., 1962.  Port.
TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Dunlap
Firstname
James Hudson
Record #
2458
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate
Feb. 17, 1988
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 74(1):100, Apr. 1988.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dunlap
Firstname
John Carlisle
Record #
8293
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1914
Dthdate Nativity
Harrod
State
OH
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 122.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Waco, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Dunlap
Firstname
John Elbert
Record #
707
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1905
Dthdate
Dec. 25, 1960
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 47:37, Jan., 1961.  Port.                    ** Obit: TSJM 57:184, Mar., 1961.  Dob 10/17/1904, dod 12/23/1960
Ref‐2
Son of Dr. Elbert Dunlap, brother of Dr. Hudson Dunlap, Dallas, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Dunlop
Firstname
Ernest William
Record #
5993
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 13, 1890
Dthdate
Apr., 1936
Nativity
Plattsburg
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Central College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dunlop
Firstname
Josephine Nachtrieb
Record #
3467
Sex
F
Race Birthdate
Dec. 3, 1875
Dthdate
Sept. 15, 1970
Nativity
Chalk Creek
State
CO
Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:132, Feb. 1971.  ** REF: Directory of Med. Women, 1949.  Newport, KY : 1949.  p. 187.
Ref‐2
Member, Amer Soc Clin Path.
Ref‐3
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1030.
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Dunn
Firstname
A. G. B.
Record #
936
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 10, 1837
Dthdate
Feb. 26, 1909
Nativity
Albemarle County
State
VA
Country Issued Medschl
Richmond Medical College
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:337‐38, Apr., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Seldon, TX
Specialty
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Lastname
Dunn
Firstname
John Paul
Record #
1949
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 11, 1927
Dthdate
Mar. 30, 1985
Nativity
Portales
State
NM
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:107, Apr., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson, TX
Specialty
Lastname
Dunn
Firstname
John S.
Record #
5992
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879 ?
Dthdate
Sept. 3, 1969
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued
1917
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dunn
Firstname
Joseph Clair
Record #
5991
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1872
Dthdate
Aug. 9, 1954
Nativity
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dunn
Firstname
Nelson Lanier
Record #
5990
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
May 30, 1965
Nativity
Breckenridge
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:652, Aug., 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waxahachie, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dunn
Firstname
Ralph Orace
Record #
7536
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2186 (b&w) 1957.                ** Port: HCMS 1965, p139.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Dunn
Firstname
Rufus McMillian
Record #
2514
Sex
M
Race
C
Birthdate
1864
Dthdate
Sept. 10, 1927
Nativity
Wampee
State
SC
Country Issued Medschl
Medical College of South Carolina, Charleston
Msstate
SC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:494‐95, Nov., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
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Lastname
Dunn
Firstname
Samuel Gilmer
Record #
5989
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1900
Dthdate
Oct. 20, 1967
Nativity
Cresson
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:149‐50, Jan. 1968.  Port.  Name Samuel Gilbert.  Grad. MD 1925.
Ref‐2
Photo badly water‐damaged.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dunn
Firstname
Stephen Farrar
Record #
5988
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1877
Dthdate
Sept. 3, 1934
Nativity
Boston
State
MA
Country Issued
1924
Medschl
Univ. Vermont Medical School, Burlington
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
N
Ref‐1
Photo badly water‐damaged; image adhered to sleeve.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dunn
Firstname
W.W.
Record #
4400
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1882
Dthdate
Feb. 5, 1940
Nativity
near Lufkin
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:907‐8, Apr., 1940.
Ref‐2
Practiced in Lufkin, TX from 1913‐1928.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Dunn
Firstname
William Henry
Record #
4869
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1877
Dthdate
Jan. 29, 1943
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:747, Apr., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lamesa, TX
Specialty
Lastname
Dunnam
Firstname
Thomas Eugene
Record #
5671
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1884
Dthdate
Aug. 29, 1945
Nativity
Hufsmith
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:387, Nov., 1945. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐165 [ca.1920‐35] (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dunne
Firstname
George Michael
Record #
5986
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1881
Dthdate
Nov. 22, 1959
Nativity
Sumter
State
SC
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Georgia Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Balmorhea, TX
Specialty
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Lastname
Dunning
Firstname
John J.
Record #
5985
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1886
Dthdate
Sept. 17, 1962
Nativity
Kalamazoo
State
MI
Country Issued
1917
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dunning
Firstname
William Townsend
Record #
4283
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1885
Dthdate
Sept. 3, 1938
Nativity
Pilgrim Lake
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:515‐6, Nov., 1938. Port.
Ref‐2
Pres., Gonzales Co. Med. Soc., 1930 & 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
Lastname
Dunnington
Firstname
Joel Sullivan
Record #
13241
Sex
M
Race
C
Birthdate
1954
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1981
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Dunstan
Firstname
Edgar Mullins
Record #
5864
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 7, 1902
Dthdate Nativity
Rio de Janeiro
State Country
Brazil
Issued Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 333‐4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Duperier
Firstname
Douglas
Record #
5984
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 8, 1864
Dthdate
Feb. 9, 1937
Nativity
New Iberia
State
LA
Country Issued
1918
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
DuPont
Firstname
Herbert L.
Record #
6905
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Bio: Texas Medical Center News 17(5):4, Mar.15, 1995.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Dupre
Firstname
John Dupre
Record #
5983
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Jan. 20, 1968
Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:128, Mar. 1968.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Levelland, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Dupree
Firstname
Wilbur Abney
Record #
5982
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882 ?
Dthdate Nativity
State Country Issued
1909
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McCamey, TX
Specialty
Lastname
Dupuis
Firstname
John Willis
Record #
5980
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 26, 1890
Dthdate Nativity
Lafayette
State
LA
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dupuy
Firstname
Alton Jackson
Record #
5979
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902 ?
Dthdate
Aug. 23, 1960
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
DuPuy
Firstname
Howard Barham
Record #
521
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1890
Dthdate
Nov. 16, 1951
Nativity
Tennessee Colony
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:156, Dec., 1951.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg. and Amer. Soc. of Anesthesiology.
Ref‐3
** Obit: TSJM 48:59, Jan., 1952. port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Durant
Firstname
Ira Edwin
Record #
2970
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 16, 1871
Dthdate
Dec. 17, 1935
Nativity
Waterville
State
KS
Country Issued
1918
Medschl
Univ. Medical College of Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:806, Apr., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Durden
Firstname
William Vernon
Record #
5978
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 18, 1903
Dthdate
Apr. 18, 1969
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Kirksville College of Osteopathy & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Durfee
Firstname
Marion Birch
Record #
5977
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 24, 1902
Dthdate
Nov. 20, 1966
Nativity
Orland
State
CA
Country Issued
1939
Medschl
Univ. Colorado Medical School, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Durham
Firstname
Charles Abercrombie
Record #
5976
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1921
Dthdate
Oct. 11, 1967
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Med. 64:150, Feb., 1967.  Port.  Dod Oct. 16.   ** Portrait:  available in HAM‐TMC Library.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1450 1954 (b&w)
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p139.  Brother of Mylie E. Durham Jr., MD
Ref‐4
faculty BCM.  Son of Mylie E. Durham, MD.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Durham
Firstname
Charles E.
Record #
2534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1869
Dthdate
Nov. 30, 1927
Nativity
Koskiusco
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:630, Jan., 1928. Port.
Ref‐2
Practiced in Hico, TX until 1923, then moved to Austin, TX to join the
Ref‐3
State Dept. of Health.  Served as State Registrar of Vital Statistics.
Ref‐4 TXStBd Location
Hico, TX
Specialty
Lastname
Durham
Firstname
Mylie Eugene
Record #
5975
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1893
Dthdate
Mar. 7, 1962
Nativity
Atlanta/Winfield
State
LA
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1451 (b&w) 1954, P&N‐2457 (b&w) 1946, P&N‐2459 (b&w) 194?, P&N‐2460 (b&w) 1919, P&N‐2461 (b&w) 1924.
Ref‐2
** Obit: TSJM 58:389, May, 1962.  Port.
Ref‐3
Pres. HCMS 1946, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐4
father of Dr. Mylie Eugene Durham, Houston, TX
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Durham
Firstname
Mylie Eugene
Record #
11268
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1456 1954 (b&w).
Ref‐2
son of Dr. Mylie Eugene Durham, Houston, TX
Ref‐3
Pres. HCMS 1966.
Ref‐4
** Port: HCMS 1965.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Durham
Firstname
Paul Everett
Record #
5974
Sex
M
Race Birthdate
1894 ?
Dthdate
1922
Nativity
Memphis
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Duringer
Firstname
William A.
Record #
3130
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 29, 1861
Dthdate
Feb. 18, 1937
Nativity
Pinckneyville
State
IL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 209.     ** Obit: TSJM 32:866‐67, Apr., 1937.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  President, Fort Worth Medical College.
Ref‐3
** Bio: Hist. of Texas: Fort Worth...by B.B. Paddock, (1922). p.70‐1.
Ref‐4
Member, National Assn. Railway Surg.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Duringer
Firstname
William Commodore
Record #
1764
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1883
Dthdate
Mar. 12, 1966
Nativity
Burleson
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 201.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 334. (Birth‐Nov.12, 1882)
Ref‐3
** Obit: TSJM 62:114, May 1966.  dob 1882.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Durrance
Firstname
Fred York
Record #
12910
Sex
M
Race
C
Birthdate
1931
Dthdate
June 26, 2007
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Harris County Physician Newsletter 49(12):5.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiation Oncol
Lastname
Durrance
Firstname
Frederick York
Record #
5973
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1895
Dthdate
1947
Nativity
Arcopia
State
FL
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:564‐5, Jan., 1947. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Radiology.  Member, Amer. Cong. Radiology.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Durrett
Firstname
Ray Robert
Record #
12998
Sex
M
Race
C
Birthdate
1938
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Duke University School of Medicine, Durham
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1963
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Durrill
Firstname
Everett Lee
Record #
5972
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1904
Dthdate
Dec. 3, 1958
Nativity
Marshall
State
MO
Country Issued
1945
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Durso
Firstname
Joseph
Record #
5971
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1927
Dthdate
Apr. 15, 1966
Nativity
Port Arthur
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:106‐7, June 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Duson
Firstname
Craddock Koch
Record #
5970
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1923
Dthdate
Nov. 8, 1964
Nativity
El Campo
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:77, Jan., 1965. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2091 (b&w) 1955.
Ref‐3
Photo badly water‐damaged; adhered to plastic sleeve.
Ref‐4
** Port: HCMS 1960.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Dustin
Firstname
Herman Edmund
Record #
11096
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1146 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p139.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Dutton
Firstname
Loraine Orr
Record #
5969
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1898
Dthdate
Jan. 23, 1960
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 172:1668, Apr. 9, 1960.                                 ** Obit: TSJM 56:259, Mar., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Allergy
Lastname
Dutton
Firstname
Robert Vance
Record #
11060
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1925
Dthdate
Nov. 8, 2005
Nativity
Salsbury
State
NC
Country Issued Medschl
Univ. of No. Carolina and Univ. of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1092 1954 (b&w)                  ** Port: HCMS 1965, p139.
Ref‐2
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 11, 2005.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Dutton
Firstname
Walton Forest
Record #
5865
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1876
Dthdate
May 4, 1971
Nativity
Macksburg
State
OH
Country Issued
1923
Medschl
Ohio Medical Univ., Columbus
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians... (1938), p. 336.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Duty
Firstname
Rebecca Trevino
Record #
4448
Sex
F
Race Birthdate
1915
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1587 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Duty
Firstname
Winthrop S.
Record #
11352
Sex
M
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1586 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Duve
Firstname
Charles Edwin
Record #
3752
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1873
Dthdate
May 6, 1936
Nativity
Bastrop
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:257, July, 1936. Port.
Ref‐2
Practiced in Weimer, TX until 1928.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nordheim, TX
Specialty
Lastname
Dwiggins
Firstname
Frank Pierre
Record #
5966
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 16, 1886
Dthdate
1955
Nativity
Oxford
State
IN
Country Issued
1934
Medschl
Loyola Univ. Bennett Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dwork
Firstname
Harold Kenneth
Record #
5964
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1903
Dthdate
July 5, 1968
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1935
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Dworkin
Firstname
Morris Herman
Record #
5965
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1908
Dthdate
Sept. 29, 1970
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1952
Medschl
Long Island College of Medicine, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dwyer
Firstname
Charles Arthur
Record #
5963
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1913
Dthdate
May 12, 1969
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Bulletin of the Harris County Medical Society, June 1969.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2042 (b&w) 1955
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, listed as MD 1938.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Dycus
Firstname
Irl
Record #
902
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 16, 1887
Dthdate
July 27, 1908
Nativity
Archer City
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:139, Sept., 1908.  Attended Ft. Worth Univ. Medical
Ref‐2
Dept., 1906‐07. Licensed to practice medicine in 1907.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Archer City, TX
Specialty
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Lastname
Dye
Firstname
Everette Lee
Record #
5962
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1907
Dthdate
Nov. 4, 1957
Nativity
Tulia
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 948, Dec., 1957.    Death‐Nov. 5, 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Plainview, TX
Specialty
Lastname
Dye
Firstname
Kenneth E.
Record #
5961
Sex
M
Race Birthdate
1905
Dthdate
Nov. 17, 1967
Nativity
South Dayton
State
NY
Country Issued
1929
Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dyer
Firstname
Charles Haydon
Record #
12611
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 19, 1953
Dthdate
Sept. 13, 2006
Nativity
Southsea
State Country
England
Issued Medschl
University of Iowa, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/16/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Hepatology
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Lastname
Dyer
Firstname
John F.
Record #
1144
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 23, 1905
Nativity
Knoxville
State
TN
Country Issued Medschl
Western Reserve Univ. Medical School, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:256, Jan., 1906.
Ref‐2
Pres., Lamar County Med. Soc., 1904.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineral Wells,TX
Specialty
Lastname
Dyer
Firstname
Joseph Osterman
Record #
7279
Sex
M
Race
C
Birthdate
1856
Dthdate
1925
Nativity
State Country
Germany
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Pioneer Jewish Texans (Dallas, TX : 1989), p. 247‐8.
Ref‐2
Papers in Rosenberg Library, Galveston, Texas.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Dyer
Firstname
R. Eugene
Record #
5960
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887 ?
Dthdate
June 2, 1971
Nativity
Galena
State
OH
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
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Lastname
Dyer
Firstname
Robert D.
Record #
11609
Sex
M
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2015 (b&w) 1955.                ** Port: HCMS 1965, p140.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Dygert
Firstname
Clifford William
Record #
5959
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1901
Dthdate
Jan. 16, 1966
Nativity
Fort Wayne
State
IN
Country Issued
1953
Medschl
Chicago College of Osteopathy
Msstate
IL
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dysart
Firstname
Donald Norman
Record #
8294
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
So. Rhodesia
State Country
South Africa
Issued Medschl
State University of Iowa
Msstate
IA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58), p. 123‐4.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Temple, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Dysert
Firstname
Peter Allen
Record #
12029
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1954
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
U. of Oklahoma College of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
** brief Bio: BUMC Proc. V.17, no.1 p.51‐2, Jan.  Port.      ** Bio: BUMC Proc. V.16, no.1 p85‐103, Jan 2003.  Port.
Ref‐2
Chief of Dept. of Pathology, BUMC, Dallas, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Dyson
Firstname
Albert Homer
Record #
5958
Sex
M
Race
B
Birthdate
Aug. 24, 1912
Dthdate
Apr. 27, 1968
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1941
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Dyson
Firstname
Thomas Noah
Record #
6032
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1884
Dthdate
Nov. 12, 1947
Nativity
Ashville
State
AL
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:802, Apr., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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